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La política del Directorio militar. a c O T f l » reOMECA 
H a c o m e n z a d o l a s u s c r i p c i ó n 
p a r a e l m o n u m e n t o a S . M . e l R e y 
UN DECRETO 
MADRID, U . - t o i breve ftnimrá 
til Mcnarca un |deorieto autorizanda 
¿j \váiiitaan¡í?í)to d€ Sevilla para im-
'noncr arfíitrios extraordinairJiOis COTÍ 
defino a Jas obras do la Eaposición 
ibero-a^nioricana, y con arrcgtlo a da 
petición formulada por to'dtís las 
/,: vivas de la capitad andaluza. 
¿ .proyecto ha sido ya iu-fonnado 
favoTáMeinente por el director de Ad-
jniuistración lociall, sieftor Ualtvo So-
: CAMBIO DE IMPRESiONFíS 
Esté tarde se reunieron para cain-
Liair dmpi'eswuiies en el despacho dei 
parqués de Maga? los geneavwes vo-
cales del Direc-bario. 
Después ed •pinesidienitle interino se 
, • : . vistó con el genena;! Alfau. 
FIRMA REGIA 
Su Majestad el Roy ha firmado es-
ta mafiania, ios siguiente decretos: 
' PRElSpENCIA.— Autorizando -al 
Avuntarniiiaiito de Sevilla nar e l̂iatole-
CeV arbi.lirños oxtra-ordiinanos cuya .re-
caudaoión se destina a la. constinuc-
Ci6n de la exposición hispanoamen-
cana. ,, . . . , 
TRARAJO.—^-'i'^fuido |a. (-oiMi^ioa 
eTicargacp de estudilar di régimen 
cooptad isla. 
LA GACETA 
La Gaceta publi'ra hoy, entre otras, 
]:;.!- siifuicnto© kliísposicionios: 
Prsisiidiencia.—Real orden disponien-
do qae.ia caintUliad que lian de per-H-Mi'v /conno n\íixmnm Ice eiri.reaidos 
eniíanMcamleis del Jv-iado se fije con 
ai re-lo' aJ decreto de 30 ae julio 
de 1924. 
Rea.1 orden circaiiter ••del! Ministerio 
de la Guerra confirmando el te legra-
ana dreular dirigido a los capitanes 
gifaierales con fecha o dtll corriente, 
aeila.tiva al sorteo de los reclutas para 
Affica, que tengan bermanas desapa-
Kaeidcia, ios que debieran hacer coms-
íar esta oircnn&tancia. 
Real orden circular, de Gobernación 
diiri(güida ¡a Ulcis gcbisroadores civiles, 
disponi^iudo que lod noínibrainiieiitos 
da los prasideníet del Censo electoral 
locadias y (dlesrignaciión de sniDdentes, 
paxa eiü próxinm ouatrenlo y bienio, 
oio se lleven a cabo hasta después do 
da coBíección de.1 nuevo Censo electo-
¡ral. 
Real orden de Foirfento disponien-
do se saque a concurso la pilaaa de 
director del Instituto de Geología en 
Efpaña. 
EL CONSEJO DE AYER 
El^ n w q u ó s do Magaz llegó ia la. 
i>res;¡:denciia, de uniforme a lia hora de 
costunibafo diciendo que tenía que i r 
a la ictstaeión a despednir al Rey. 
Ccmveaisó breves momentos cor lo? 
r^J iediiSi'ias diciéndcri-s que no ocurría 
i.ada d|e particular. 
l a írcuivón del Directorio terminó a 
U-̂s nueve y omtes de esta hora e>l ma.r-
enés de Magaz labamdonó 'a P,resi-
denciia pana i r a dcispedir an Sobo-
Taño. 
El generad Vallespinosa dió la rc-
nrencia dicii?tndo que las noticitas de 
JVlanruocos ito acusabRin novedad, en 
ninguinia zoaia, aiendo compleia 
.norinaiidad en (las cdninnicaeion-.s. 
A:si*-t:ió a;! Consejo el .siubsecretarjo 
íie (ii¡. Ü1;-'!. quien llevaba paira dospa-
d-rlr ;;IM ' i\ i® do ''tirámíLte. 
El tife&to, de la neunióin .se limitó >a 
un cambílo de limpresiones. 
E L MONUMENTO AL REY 
?e Ira publicado Éb priñwir 
dr Ba feuscripelón iniciada, para "r:-
g;r un monumleinto lail Rey en el Ce-
rro de ios Amgelea 
E |ká onjcatbezada con 25.000 pese-
ta- per Illa Junta doi O^ntro de Ac-
ción CatóJaeai. 
DESCONTENTO ENTRE LOS ABO-
GADOS 
Erdre llo« labogados que coneunren 
ai Pailoeilo de Justicia cotidianaaneti-
ío, lefima 'gtnan 'dfegu/ritb por la ¿re-
ri.encia coni que e© pirocesai y encar-
cela a algunos compañeros, culpán-
dolo ¡a la lenidad con, que nrocedr t-n 
tales Ĉ iSOS la Junta de gob'Vi'aio. 
.Parece sietr que sé trata de toaivo-
car a unal creumón •extraoi-dineli-ia 
para pedir Illa expullsióa de aig. iros 
ccilegiaidos." 
IMPORTANTE REUNION 
Ayer, por la noche, se coleinó en 
C r.^it.anía genemal uma ifnpüííüainte 
ir.unión a fla. que nsii^tieTOn Jos ge-
aa.'rateis AguiSeriai, Aizpiuru, Santdrgo, 
Cavelcanti y Burguete que presidió 
las deliberaciones, no dándose nota 
- Vnna de lio tratado, acerca de Jo 
cugí se guarda gran reserva. 
ENFERMOS MEJORADOS 
Se •(••ncueaitmh na'jorados de ¡las do-
Ccncjas. g.rippalles que les aquejan, e.l, 
jefe dt? Do® socimUlMas d.vn Pablo 
l.ülesia.s y el dip'lomático marqués do 
Villaumatia. 
CONVOCATORIA DE AVIACION 
El «Diiairio Oficral del Ministerio de 
;a Guerr,a> ¡publilca una oonvocaitoria 
para cubrir diez plazas de oficiaíles 
pilotos de aviiación. 
UNA ENTREVISTA 
A 3as doce y cuarto, estuvo ftn Pa-
lla ció él marqués de Cava le a rd i , ••l 
cual fué recibido inmediatamente por 
ed Rey. 
El capitán general de Raleares prr-
maneció en la. Cámana Regia más do 
una hora. 
UN AVISO 
Se ha entregado a la Prensa una 
(Pioía recordando que reglamontamia-
mente î n las oficinas del Estado, al 
hadeü'se eíl envío de valores debe con-
signarse en. ed. exterior de los sobros 
Su valor en francos oro. 
DESPACHO DEL PRESIDSNTE 
El iii;ii'qui''s do Magaz despaobó -on 
flas subsecretarios dr* Tiietrupcion p ' i -
i 'ica, Estado y Gobernación. 
El de Instrucción pública, dio cuen 
ta al presidente interino de su vjiájfi 
a Manises. 
LA FEDERACION GREMIAL 
Uma (representación de Ja Pedora-
ción gremir.il españoil)a . sie entrevistó 
coa ej mlarqués de Magaz p ú a pe-
dirle lo reforma del decreto sobre al-
quileres la do la Ley de Enjuicia-
miento, y Ja del Códiigo do Comercio. 
1 -
—Mal humor ¿eh? tío Pedro.. 
-Qué quieres, lüjuco, me paso semanas en.eras sin pescar una merluza.. 
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E L IV i o 
P e l a y í n D í a z A l v a r e z 
iBIl ) AL Í1EL0 i » , 1i DE Ü O , A LAS SEIS DE LA i 
a l o s d i e z y s i e t e m e s e s d e e d a d 
[Sus padres don Francisco y dona Natividad: su her-
mano^Miguel: sus abuelos don Felipe Alvarez y 
doña Salomé Calvo, tíos, primos y demás parientes, 
SUPLIO a sus amistades asistan a la conducción 
•je! cadáver, que se verificará hoy, jueves, a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Joaquín 
Hoyos, 7, al cementerio de esta ciudad, y a la misa de 
(Tloria, que se celebrará mañana, viernes, a las nueve 
de la mañana, en la iglesia parroquial: favor por el cual 
les vivirán eternamente agradecidos. 
Torrelavega, 15 de enero de 1925. 
ACUERDOS DEL MUNICIPIO 
En Ja siesión celebrada por el Ayun-
tcmiento acordó aprobar los base® 
Ipíira construcción de una plaza de 
loros. 
También se votó. un crédito dé 
150.000 pesetas para la recepción de 
Dos alcaides que vengan a asistir a! 
liomonaje que se prepara en honor 
d r l Rey. 
Kl señor Arteaga votó en coatra y a 
1:. vez denunció que el autnmó\ i(l del 
jffc de la limpieza, venía funcionan-
do con gasolina que pagaba el Ayun-
tamiento. 
E L REY A MORATALLA 
En ed expreso de Andailucía. salió 
esta noche para Córdoba Su Majes-
ta'd ol Rey, acompañado de su ayu-
dante y de algunos aristóciratas y 
cazadores 
(En fla estaciónn fué desipedido por 
eü marquléte de Magaz, personalidades 
y pa'latinosi 
Visitará en Córdoba el pantano de 
(inadalmediano, en compañía (M ge-
nerail yives, que le, esjpera en la ciu-
dad de los Califas. 
Después el Monarca marchará a 
Modateílla, doadte pasa rá dos o -tres 
áíais ca.zainido. , 
E L SINDICATO FERROVIARIO 
Efl Sindicato Nacional'de lia Indus-
tiíia ferroviania ha enviado una nota 
a la Prensa hablando del canfiieto del 
MetropoMtano. 
Rechaza las teorías que defiende la 
Empresa y afirma que 'el niuvimien-
1o, a pesar de lo que se diga, no tie-
ne carácter de huelga. 
LA CONFEDERACION GREMIAL 
ESPAÑOLA 
Una Comisdón de la Junta directi-
va de ila Confeideraciión (iremial Es-
pañola Vffójtó -asta mañana ail gene-
rai Vailles-pin<i¿a, para enterarse per-
soní.Vniidnite dé la. resolución que se 
va a dar a la .instancia presantada 
por aiqueüa. entidad respecto a litó 
frecuentes cstiifas. de que son vícti-
mas los hoteih.'ros. 
También habiaroju, .eon el general 
de la reculación del adquxler de los 
jocal'L'S destinados a comercios e in-
diastiiüas, pues han resultado perjudi-
éeidiCis con La úilt.iaua, disposición del 
I) i i lectorio p ro.rrogan do eHI decrel o-ley 
sobre alquil'. !o-. 
POR LOS REOS DE BENAGALBON 
Una Ccnii'V-:̂ n v - i i . j al general 
Nouvüa* •pjs.ra. hajeérfle entrega de una. 
pcVción dé im-luilo a favor do los reos 
dfe lienagallljon. 
TARIFAS TELEFONICAS 
La «Gacetmi pulMioa, una Real or-
den GCtn feis taiEtfas que han de regir 
en loe sfervicios teilefónicos eidre Ceu-
ta y Tetuán. 
ÍJna coiiforenciia dfé tres münutos, de 
ocho de la mañana a dü'ez de la. nu-
cir', entre las esfaciones de Algeciras 
y Ceuta. 10 pi'si'ta.s. 
Una. con itere n cia de tres taüriuto* 
entre las mdsriÉas estaciones, de diez; 
de la noche a oclio de la mañana , 
cinco pesetas. 
Un servicio1 de teüefonemas hasta 
idiez pallalbras^ ¡entre Ailiglsdirais1 y 
Ceuta," valdrá tres. 
Ptor ¡halbüiar desdé cualquifer esta-
ción do la peniinsuila, se paga rá lo 
que cuesta desde el punto de llama-
da' a Aligepiras, mas la tarifa que se 
fija desde Afligeciras a Cenia. 
CUANDO LLEGARA PRIMO DE 
RIVERA 
En Cádiz se ha recibido un telegra-
ma do! gon'-'rai Pruno de Rivera anun-
ciando su llegada para el día 19. 
A las cuatro de la tarde marchará 
a Jerez. 
El día 20 volveiá a Cádiz, donde 
piiiensa otoequiárseilie con un almuerzo. 
Una familia aristocTática-de Sevi-
lla emparentada con Pruno de Rivera 
ha tiemido noticias de que éste llegará 
el 21 y que pasa rá allí el dia, salien-
do por Ola noche para Madrid a mi 
de encontrarse, el 22 en la capital de 
España. 
SANCHEZ GUERRA Y ROMANONES 
lEn la. finca del ganadero señor Ga-
mero Cíviico se ha verificado la anun-
ciada montería, tomando parte en 
ella los señores Sánchez Cruerra, con-
de de Romanónos, marqués de Viana 
y oiréis aristócratas. 
Se.cobraron 105 piezas, caso que no 
se ha dado nunca en Andalucía. 
Los señores1 Sánchez Cnerra y con-
de de Rama.nones cambiaron impre-
siones políticas. 
Bl conde de Rom anones parece dis-
puesto a manteirense en la actitud 
que ha señala.do en sus últimas decla-
racioines pdlítLcas. 
La falta de vigilancia. 
Continúan los atra-
cos en los barrios 
extremos. 
Aunque las aartoridades ¡ocakis . i -
gam encogiéndose <lc hombros, como 
si la seguridad personal aiera una 
c-sa baladí y de ila, que no meirece ja 
pena ocupr.mri?, insistimos de nüevO' 
en um lajsüípitio f rata do en a¿fcP-S mi,s-
i ias cíCiunmas haice. próvinianien'e 
d'iíí meseig. 
Enlonces afirmábamos que el pruso 
por ila cajlie dfe Tetuán a oilertas horas 
de lia iiiócKo no estaba exonito de pe-
ligros. Una banda de rateros, apos-
tadla, en lugar a propósito, iba alige-
rando a. '.los tianseunt.os de curmíto d;i-
li.Gno, (alhajas o cosa de valor licvaseo 
encima. 
Hasta fe había daido ni caso esoan-
na?oso de que Los asaltadoir?s. alen-
tados por ila impunidad en que ma-
niolraban., trasladasen ...n varias 
ocatíüónes eJ .sitio de, acción a barrio 
tan concurmTdo como el .ic Molanedo. 
La poQicía no quiso dar crédito a 
lo que dijimos y por esta causa no 
se adopt/aron las debidas procaucio-
nes, Y sucedió lô  que neces-p-iamen-
lo tenía qui3 suceder. Que han seguido 
ios atracos, eldgiéndose las viotimas 
entre eQ sexo débil, con lo que des-
aparece todo riesgo de que las man-
díbulas desaparezcan de un buen pu-i 
ñetazo. 
Ahora dos randas han trn.slaid^udol' 
su domioillio a Salí Martín y isas i n -
mediaeiones, sin dudia porque Tetuán 
no produce do suficieintl© para comer. 
Y sobemos de dos n iñas , que tenían 
la costumbre de acudir todas las no-
chíts a un Centro educativo enclava-
¡ií en el casco d é l a urbe, cu^ as Pa-
niiliias, coiiitj'airiand.o sus deseos;, 
han visto obligadas a pi'escindir do 
ra instruccaón que sus hijas recibían 
pcirque... yiorque fueron despojadlas 
de los abrigos que itraáan puestos pa-
ra presentarse dol frío. 
Ante leétfa niteya denuncia. ;.qué di-
rán Días aninridados locales? Estamos 




ne una gran tarde en 
Torreón. 
TORREON, 11-9 noche.—Se han li-
diado reses de Ateneo, por Márquez 
y Gregorio Gaairido. 
Márquez, despuéls de toreár y :báin-
derillear coio&ailmento a sus tres to-
ros,' los mató' de tres superioresi es-
tocadas, cortando las orejas del pri-
mero y quinto. 
En banderillas fué ovaicionadí-
Bimo. 
Ci'-o-ovrio Garrido fcstuvo muy va-
Gfie-ni'e ' toda, la tarde, soibre?al¡endo 
su labor en ol sexto, del que coiió 
la oreja,. 
Los dos mafadores fueron sacados 
en bou libros. 
IA •XA/VA'WVWAA A AA -VAAAAAAA.VVAAA^VVVVVVXA-VVAAAA^ 
Del Gobierno civil. 
E L HOMENAJE AL R E Y 
El secretanLo del Gobierno civil, se-
f.or Marthí manifestó ayer a los pe-
a-i ¡distas qtifo había aiecibido 000 car-
í'CJtS de ndentidad p̂ ai-a los, alcaldes 
de lia Montaña que asist i ián ial ho-
menaje lajli Rey, los cuaíles se emeon-
trarán en la. coirie en l a m a ñ a ' a del 
día 22 del actual. 
E L REGRESO DEL GO 
BERNADOR 
Por informes particulares sabemos 
que led gobcii-nadoir civiil ¿¿ñor Oreja 
Klósegui regfíisará inañana de Ma-
drid. 
AMO )J—PAQINA I K P I E I L B C A N T A M I 15 D E E N E R O D E 1935' 
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T r e s accidentes de automóvil. ftmdaid de iiuceoi'teis, y lia Baincia mu-
fijecuta.rá ;.Ia tamborríiic'fa die 
En uno de ellos muere un guardia civil y ^ 
resultan veinticinco heridos. 
<>• GpJjiíeMx \'iejo', y ieii el: sitio lia- . 
cap-al 
•iegui. con la socción de itajnbbr 
v baru'i'leig de los millos lasiiados, 
UNA CATASTROFE 
MADUIU 1 A LUÜíW tíora de la mzáú ftAícái!11s?>, chocó .-i auto- ''¡.'J'^. ."'a P ^ 9 " » ^ ' 
• i M&m cm 1111 carro del ve- ' ' í ' ' . ';" . ' 1 V-
¡Hasta las mujeres! 
L a f iebre f u t b o l í s t i c a n o r e c o n o c e l 
s e x o s , n i e d a d e s . 
ft-arde •.UJ.JIIH una ivun.-in-i, ' a-uto- c .̂iii.i.óii 
uioviitóta un u fueiité (.'• Segovúa, y •;••!.• 
que no fué ttúu iiwyca: pi .iM.ijm-.ai- Garcíar 
FUi3iica2mI If/idr-o 
. wvVA/VA'VAA/VVVAA^\AA'VAA'V\'\'V\/l'V\\A.'VVAA VtVA/VA'VI 
lóenle.-:- i.» i . .do • vr'niculi's s^iiiertiii íocra de 
Apróxáiiuulajiwule a \m se-is y uie- Ja oan-etera ü cans-sctiejiidia, dd on-
dia u¿i aiiu JIIS di'] Í-.IN.ÍCJÜ |..ot)in-o cnntrona,/.ii, cayoiuiu por una bar 
» >• ^ " ' ^ '/ v 5 Jl\ : ,0L0J™e™ A t e n e o d e 5 a n / a n d c r iv, ,1 
liles! 
LITERATURA 1 • I 
éí'k de 2fa lar- ^ 
jK-ra .lo cual, se ha. solicitado Ja -J.-
mdm a liten ¡/.ación. 
El sábado so. ¡peamió k i Coniisión, 
ncia dfl le'iieoile fe E'J mpórtor salió ay?r de su ca- -i —¿\ cü goai quo anuló Bíi'bás? .QJ 
«Z Egea, con ia con un humor (iail demonio. dn-eulpa lune eSC hecho?... 
Antonio íl'" !: , l ' ¡;l , lr | !iri:y--a señp-T' Dagamie, VMUS t.ieriios"c iiicoeír'v^ angvli-
;>)••;• r de he (virroza., y las rG^si?ii- tc^, A tóa:r.iií¿ DIÍCQ oaitssrvc ia vvoia... . • . 
*ado-11i8S de Tas Sociedades .iK)nuIa- - l.n* nnirnari** Inomms' n.fioR tm- ( 01110 k'í,raa <Iue' 11:eVa <4 lll'd>!( iv-.prni tos pulmones luen-o  añ s, le Ira ..V01  ^ n i a ^ l 'fva f 1,1 "WoJ 
jVron en j5..q,ue duranle U da .S ni..- : l h^a' b ,(,;c '% A * " " ' ^ ; ¿ ^ J 
.WWWM ñaña. | ^ ^ Aarab^n ^ J 
> ¡Pasa ai! .•xkvmo! ¡Contr i ! ¡Q-ii» •I"1 !3 " ^ ' « ^ L'hto'3 fl(,«ados ¡J 
hiijaha a gran 
Ue begON la, en 
y el enodncii.r úu\ caimóii gravenien-
te herido. 
IVWVWVWW1'»' » • ^ w v w w v w v w w w w w v w w w 
Bneüaveulara llniioz j eareía-Lomas 
Subdirector del Sanatorio Marítimo 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOlsES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galie Maura, Quinta Piior.-SARDIIICRO 
mo de Cuatro VIL-IHOS 
v^ilóiu.idad • y.oT ';| ctuie 
direccinii pinnile. 
lEu d'ircce.iei.i conlraria vonía-n va-
rio:* vehicuhis y entre ellos un 11 ali-
via. 
Eá conductur del antc-hus, viendu 
jnnfctiiite etl choqu con el tranvía, 
¡hiifco iiupri viofféJíft) viraje para, inujie-
dll'lo, y a emu-.vueneia (iie ello el au-
tobús, qiU1 era til número 35, remuii-
tó spbl'a uní montón de adoquines que 
babía al hoide de la acera, y el co-
che, con un per,' de StMp lon;t,...ul:¡s 
y mg#a, ohoco contra Ól pretil del , _ , , r 
pueute, hiinilr.éndoJ'• y cayendo i obre 
/VVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVA AA/VV\'V'VV/VA'VWVA/V'V\/\Aw 
•Ja ribera ile.l .Miunzajiares desde 
aiJtura de seis inelres y meUdü. 
É autoibtúis iha. eondueido por el 
mecánico Antonio liodií^nez l.up.te-
gui, quien llevaba como cobrador a 
Antonio Bordona González. Dt LA 
iEn el ¡inten'ior dd vehículo ¡han 
más de treinta pasajeros, y al caer c:,A\ 
«•I automóvil eit de.pósifo de gasolina, ^ ¡ F Í Q . Cristina estuvo osla ma-
que ccint'. ma unos cincuenta litro.-, ss fy.¿mx .on l!nS ftosbj.tgiíes de hi Cruz 
inflamó, iiiicendiaaido el coidie y pro- Kpja. 
duciéudose una. v olenta, explosión, a ' ' FUNERALES 
cofiusecuencia ds la cual se ' xaroii mMtKAUfcí> 
Jas llamas a gian a.Itura. Est-a mañana,, a. ias once, se han 
Se avisó ininediatam Mito a los bom- •"(•lehrado en lia parroquia, de filan lg-
beros, y como lardaran en llegar mu- mano' soJemncs funerales per ei «ter-
cho, fueron i-v'cihidos por el pnhlieo uo descaT'S'O del alma, dé Sor Agus-
con una grrr.i gritería que pronto de- tina Alegría, ^u peni o ra. de ia Üeneli 
generó en ped.rea, rcmpum-'lo los fa- ceme-iia, inunicipail. 
ros y parabrisas del a.ulomóvrl que As¡-l,;e;)-oii, ocnpaiulo l i m a r . p r e -
IIos trajo e. Im-iiendo a! hoiuliero mime- f.^étn.tíes, lefl goJiernador civil, el pi-e 
ox'iro a.  ;•);!" •••:>• }'c 
ñovi iko dr i - tefm%* 
¡Da Bel fri-ijm d ¡i 
lil.re üá • 
Zana ;.Gb,Ul r;ipi- m 
y n 
• un u.\ 
Áci ;i. 
SECCION DE I  ¡G^alli! ¡iGoiáll! 
Hoy, jneivc.-.. a las si.;-te de la lar- V rsi piGtr ciiite ostillo 
de, dKveilaiá saine eJ tema «Cióla de 1,1''1 l i ' - i . i . sin qu.' • ' -dvirtn-ia 
sonetos am.;r. .•; - ófe Camuens», don cansanciio en aquella ^ huGSb 
któá María de ('( - ío lillipUtíeinseSi fu tu ras gloria-- dv'! -arto 
S E C C ^ N ' DE CIENCIAS MO- 1--'cipm1.!.... británico. 
RALES Y POLITICAS l.a.s voces, cominuadas v clii ilonai-, - «̂-••»••• n-N»- • «• " ' ' " ^ II 
iui.iiibM& go CüJ1 i^ .^ fry. ¡CunlqunT día vemos a Saniot y J 
!as 
calcio 
) Iray .p,,,,, | 
,4 suden, ilos nmcbaeliiitos casado.^; m 
QS poTlancones, 'ÚB cincos, las . A ^ H 
Jas señoro'.as. las (IÍMUÍ • oliis, la? j 
n^Rt.TOi'.í'S. iTodo bicho viviente 
Manan;.., vieinrs, a la© siete de la " 'T 'dmn í [«po 
El día en San Sebas-
tián. 
d in ¡ es» tEil Tío Ticiendo 
batientes, hacíiaai 
kstair nidos 
Una causa ruidosa. E.1 oiit.usiiai?m< 







fntbdlístias, qtue h-aibuainse 
LA PEINA 
--•La Reina. 
Ivl conrer iiriante, hrillanlcnnMi.te 
especial izado m fe materia, depuro- J 0^5' w 11 
llai á el lema1 sigine.nte: 
«La,.-, cor,::-! i uecion'es oscoilaires lie-
pha 
Gu,. 
•emrv!vll„u.n1o de las_Sociedades pío- ,.,„.,,., ,:iZ,::;1¡!!:i. :,. -.Mecrailn-i-
'tcotoras de la enseñanza, formadate ban ^ucrttimtemente TK>r la lep!. a 
por ern%raó)tes de estas regiones en m ¿ ^ x í t ó n de ayunos de sus c.no-
Amerna... , " pañeros. 
La conifere-neia sera ilustrada' con 
nuínen sa.< proy<'ccmne6. 
. por los rmigrantes en AMurias. ^ ,esc^J c,m rtra;nquilid,ul 
.aluna y San ao.avr.-Ongvn y des-cf,I| UI¿. E(S 
E l proceso p o r Ü 
aprobación de las / a | 
rifas de carruajes, 
MADHID. l i .—Kn la Audieiiüia 
dado comiendo la vista, do la calis 
¡Hei-ode^! ¡Heirodes! ¡Qué faota está incoada contra el presidente de la?| 
haciendo tu presencia en ciertos ba- < ;ídad de cocheros de plaza y un 
A estas conferencias podran, a.sis-n.¡r< .<,,1!(!,,.i!l( jjuérta.iKvs de fu- co.:icejell ti» .1 nuevo régóm^n con m4 
t i r las señoras, como de costumbre. tutek polkíaca! 
•V\AAA^AAA'VVVVVVV\AA^aA'WVVVV\'VVVVVVVV^ ,\ | ^ l H j ! , | ! . , n , , ^ 
ios en un nnitian 
itre oqucllds muí 
uníifioi, huirnos ai ca 
Después de recibir Ips auxilios e.s- ágiles y e/mpederni 




I, s;'Aland" por 
i le fe.vre y 
í ti avie1-a. cual 
correo'a; • • ne-
íctiiimis dé los 
«>• 120. sidi-nto de la, Diputación -n .unció- d0l pasado dicicinbre. en Davos Platz fauts, de %is yrrncaidr,!'^* -O c 
. A pesar de este inciidcnto, los bom-TOS sefio.r Rezc.'a; A viceinv .jdent • (Suiza) ól distinguido joven Luis c;.r..'-,:.s ¡h-ga.l.-s de líos chavea-, 
teros .tra-bajarun «-on gmn d-nn^do de la Cmo ^ón prnvi.icial. Señor Botín..y S. de Sautuoila. \nda;ndo andando, dimos 
para auxn.iar a les que se imcontia- AgiUT'aya. y 'otras autoridades, 
ban aprisici nulas en el Jníf.Tior del Terminadlo eisie meto sé verjncó el 
vebícBJo, coun'iguiendo poner éste en de conducin- eíi cadáyeir j:!!1 eemejíterlo 
Mfeáción nomiaii!, puies a.l cae? había de Po.lkv. 
dado la viuidlta de campana. Asistió imirlf ir tw público, y m l'a 
Tamibión apagaron el incendio, y el presiideñciai fi&utr/ibain 'Jos soño-es -am-
becho de que el autobús fuera, de una teriornK'iite citados, 
gran resistí nciia evité que los pasaje- • tiente de la comitiva iban la. 
ros sufrieran aúy lesiones más graves. Bmái. municipa.l v 'los acogidos etn. ¿ ^ ' ' ¿ ^ j j ^ d e 
Bj malogrado Luis ha entcontrado r.uestros lasendere.f.idjcs hu-^cs en h , f V \ . ^ 
la muerte en plena juventud, vietinm'Se.'.'iinda AiTiaiftediaL La. larga camina- mmí ni ' ciV-' C' 
d¡e luna s.eno.-isima enfermedad que ta nos lu-bJa fa.*tepado bastant- y lo- ^ ' & ^robaci 
soporta con. «j<anplar «ssignaelón- cris- iruimo^ eistmtt* frrmte -aHi-Winleto de ^ • f ^ , | áiipi i - ' 
\'o de la escfi.in.vik/¡a, dienuneia 
aipróbación die las taitilfás de cec^ 
Tain!,i;én halda otro ex concejítlpM 
e .- a I > qi:i> ÍJO icompiareició- por en] 
íeini i. 
..El ñscM solici tó-para los proeesj 
dos la pena, do priírón coi;i.eccioM 
• •n su grado nwnwno e inhabilii.facl^ 
perpetua para, todo cargo: público. 
K\i nin careo entre eJ ex concejal! 
el prcir-'idente de la Sociedad de 





todas Jas autoridades. 
del '-«liceso arudik-rmi los e] Asilo Peina y.ieloirriia,. 
fUaidiia y militar y casi DICE EL GOBERNADOR 
•Después i¡j • veodieados les .'óaebros 
ILos heridos fueron llevados a la íir,,,,, oiencionndós. efl •rohemodor cl-
asa de Socorro por individuos de la Y]] SP ti a.'-'ailí'i ia, su deí»pacliói donde 
quinta, ambulancia de la Cruz Hoja y ¡[.i,, ,., p..̂  ¡..di^-'s. .< ios une 
Puiego, previ siena ! né.'lil;-, :al 
- , .. .4 , , , . la iiiú!«,ica. A dos pases charlaban a.ni- )0 ^zo favoraibLe para los ex cóiícej 
De lí alo . xqnisito, .bondadoso y mrixuirn-f-ntA vanos mujeres, c.nc de- |(,s ,. ,,|C.,.,,-L-. * • 
culto, el difunto joven granjeóse el "oían biPibeir eioaneuz.ado \m- conversa- Ac'tu',, de defensor el Mrado séñ 
Aragón. 
'»'M-\AA«.VI/V-\/1A1'\/»«'»Í̂-«/\̂A'»A'\̂ /VVVW»A/VWVMW(| 
A S A M B L E A SUS-\ 
P E N D I D A 
ii sta capital 
de- y de sinupatí; 
conoiceiilie, contando 
con infinidad de aml: 
qm exiMUinienta-
en —Te d.igo que -no. Lo sé de muy 
ta- Inania iiwtn. 
—¿En qué c.ab?za «coge» que fue-
rán profuinda dolor con tm irrelpa- rao. si nn, o decir lo que di-en? 
raililie ,per<lida. _ —Es que hay desaprensivas basln 
Deiacánige en paz el maJogrado Luis, i ' "''sagenaeián..). Un modo como, otro' 
nu- saUsfeibo !p¡ad.v<an.ente pensando^ habrá malquiera de disculpar su in.-apac 
n 
ceíifii)nará en Tolosai ur. vrr.*™ organizado par la l inón Pa-
ÍJ iól.ica. 
Añadió one se había i '-ando a la. 
que prestaba servicio en el puesto de T-,,., „.,,, „,,., v ^ ,.n .i0 Glin ,, 
la Qása de Campo conqcdidb por Las a ^ , , ^ ^ p^xipio . -ái las once de 
Ituiiaprs y que. oeupaha un. asie^tóy^^fjfl^ 
a,l Jado d e l eomlnctor. quedó a|jrisio- ^ - j ^ ; " 
nado, y a.l producir- i &] iincendio las 
llannis le fm ron abrasando puco a m vi.).> . . i , , ! • pnrtusfoismo que bav 
poco. carbonizándole, entre el espan- , jtj 1,1.^(;r ,, ,1,.,io„ „..;..,;„, J 
to de la muchedumbre cine confem- .,- / • , , , , . , i ., ,i 
Ademas .( ej inyehz gnandia. eivi . . . , , ,„;*.,.... ,. , s i nivdandole a míe concurra, COSa iimnsrto, rei;1ult.aron xeijatveinco pasa- ' . 
jeros heridos, tres muy graves y el i.B¿*í.«1«íl 
Faene*'? 
do í.l 
14 ae ! 
b-ira. 
SAN SEBAS 
E L J O V E N 
resto, díi pronóstico rc-emidó, . todos L;X FESTIVIDAD DE 
cén magnlladuras y conmoción cere- , 
braJ. Sigue ocupándose con gran acíivi-
UN SUICIDIO dad y verdadero entusiasmo, la Gp- '*̂ m̂  un wurtm de gran.i. s pre-
A las iiiueve de la. mañana, recibió misión organizadora de los festejos 111''^ . . 
el Juzgado de guardia aM'jSO de que Oue se pisparan para r| d í a .>(' del o- Gm̂ tá de tíAM) billetes a oOO pe-f-n la calle de! Carmen se hallaba el rren-K-. cpn motivo de celebrarse 'a. ^ P&¡*& >'•"», div.diic;JS ;.n¡ dóci-
• •adáver de un hombre que liabía si- f dv.' ¡a l de San Sebasfnin. Patrono (l ^0 peiStas. 
do atropellada per un autóbiis. «¡ • los ..jodiemaritarras,. v riel pue- . I ' - ' pieim.o mayor ismra de I-vs mi-
Registrado el cinrpo de la victima, I In dones.!ia.iira., bonos de pe-, h s y -.id •más hnlrá uno 
se encontró una carta en la ,qne de- La' .retreta, será gra.ndímsa. fi Í#.e- l[r l/>í"'-0"<); .otro de de l.000.000; otro 
«•ía. que se su,:cid.a.ba ñor e-e proee-'i- rc.-nn!..' y asínnsmo iodos los demás # ñm'dHHI: oilno d.- 250VOOO; otro de 
.miiendo por caiec'r de una. p'isloia, teste'!0!'' nue componen el programa 12r>.000; dos de 50.000; oíros dos de 
eojn.pa-o.lKimióse que, •efectivamente, sé (d cual daremos a comoeer en «sta f̂.OOO; otros, des de .10.000; olios dos 
metUó entre las ruedas del vehículo, somana, con, todos sus detalles. de 20.000; doce de. 12.500 y 1.G06 de 
sin que nadie pudiera evitarlo. id toro de fuego que ha de corror- 2.50(1. 
UN CHOQUE se en la plaza é& ¡lia Corustitueidn se- Habrá también 99 aproximaciones 
En el -kilómetro 2 de la ca r re te ra rá de da. época, de Costillares, f on iu-l(le 2.500 pesetas- paj-a los números de 
las ciniten.a.- de ,'os seis primeros pre• 
nnos y dos de 11000 peset is para los 
niimeeo; oe'erior y •.:].<>v a. !o< 
de -tos ¡refeiridcs premios, además de 
4.109 .vrodPtrrc-- do ñnn p.g.tq, Jos uú-
•"••os cuya íe rminadón ¿'¿a! igual 
i\i l'a que obtenga e.l premio ? ^ayi r. 
Las niñas desaparecidas. 
Nueva declaración. 
MADHII). 14—iAyter ilarde prestó 
nu. vanient ' der;!a raeii' n ante di Juz-
ga-do d'".! distrito de la Universidad 
Ja señorita M o cedes Mon/cs, que 
tan principal idnov ha. tenida en e.l 
asunto de la dc'-:aparición de las ni-
ñas de la. caJIe de H i ' a d ' n KsU-'.-a. 
La declaradon é©íaj)a relaeioiia la 
con mn registro que se verificó en eJ 
doaiieilio de Ja señorita Mora|'cs, y 
en el que fué eneontrada rrra carta a 
la une se eoneediia interés. 
La misiva ostaiba fecihada en un 
pueblo do una provincia próxima a 
Madrid, y en ella ÉÍG liaibJaba. de la 
rh-jt'Ja de unías niñas y d'd estado 
de ida - . 
Aunqiio spibpe la decJfjr;ici,'u fe 
¡••narda.' gran reserva, ítenen:;-s n.Ji-
cías de que caie.ee do ¡uleu's. 
La Asamb'ea do fondistas d i X rl 
Pues yo h- oído ,:e de 'España que habí;, de celebrd 
mucho. se es!a mañana en el local de la Fej 
hs.y yeguas patro-í dierairtón pa t i jc tó ha quedado apla| 
SautuoHa*, vi.mla de Hotín; hermanos ''acen. eajila liaista nueva orden por liaia 
doña Concha, don Camilo, den Mar- - N o nie drga^, míe ,?n satos casos en vaJladoüid la nesrwS 
celioo v dofe. Dr..o.- lo r.o-n.rv nalí cas. siempre sueo limarse para ader,- , , . J . T̂W 
(Mino > nana l '-na. iifimauo p o l i - , ' ma ¡li e <le uno de los asaanbK'isfaS É 
tico v demás parientes enviamos núes- _ , . + , , , .' 
t í o siniDro p é i W , deseándoles ¡re- aseguro n Icodrarm. Lo y halnan . ..do nar par e en las d f l 
dotídroso Pnír ,'1 ,)n,PH> DI izando, que ha, snlo raciiunes "e la Asamblea, 
el loedéilor. 
—Bl3 pa;i't.e linl'n-es.ad.a. 
—¿Pero cjué Vderé!-.' iban a tener 
linrin / 7 P In í CítPrífl parlidám'-os de l a rgá i s n 'a músi-
f t C t l I K J 114. M ^ X J I K ^ I I K A . ( \ /. ya 
—ICso es un cnenito' tár taro. Ciórtos 
El día 11 de mayo próximo se se- crstreñ. 's ven «ndív. sienisf-s., en I -
dp« pactes. ¡Hasta en la Diputa.ción 
signaeiiái cristiana en .taja, 
trance. 
avWVAAAA^A^AOaO'VVVVVVVVVVVVVVVX^VVVVVA'VVV^ 
' ' ^ ^ V V V V V V V V V V W V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V ^ | 
El homenaje al Rey. 





Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a i v de 3 a $. Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
falleció ep Bavos Pial? (Suiza) el 31 de dieieialirc de M 
MMÜ recibido los Sanios Socpsnieníos y la Bendición de Su Santidad 
R - I - P , 
Su madre doña María S. de S^utuola, viuda d« Botín: hermane8 
doña Concha, don Emilio, don Marcelino y doña Rlona: hermano 
político don Luis Fernández Ilontoria: tíos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a stts amibos encomienden su alma a. Dios en sus ora-
ciones y asistan a los funerales qoe se celebrarán mañana, viernes, 
16, a las diez y media, en la parroquia de -anta Lucia, y al trsslado 
del cadáver, dpae tendrá lugar el mismo día a Jas dos y media de la 
tarde, desde la estación de Bilbao al cementerio de Puente San 
M iguel. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los excelentíei" 
mos e ilustrísimos señorea arzobispo de Valladolid. obispo de Sam 
tander, Madrid-Alcalá, Vitoria, Córdoba, Pamplona, Ciudad Rea1 
y Calahorra, se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
VARIAS NOTICIAS 
-MADRID, li.—Anoché se dijo 
la Pi ¿idencia que con motive dd 
homi.nü-Vi a Su Majestad el Rey, 
Orense 1! 'gara un tren esipeeial, ^ 
000 (j.Lazas, y otro de .Milicia, co3| 
igua.l nnimiero de (•xpi-dieicnaricaá 
h'J pi endenté de la Cámara 
la de (¡i-anad.-e ha dirigido a 
de. teda l'>ipa.ña, pidiéudeüies que ^'j 
\ •'en cu un .peigamino eil titulo 
primer agricultor dell reino a Su ^ 
Je.dad efl Rey. 
DI allcallde de Sevilla; estuvo 
en Pal'acio para, hacien entw^J 
Monarca de. un artístico á'burn 
a.cTi ¡('-i de les sevillancs y dé 
' - a contra, la campaña antirspOT^ 
lista que se ra-Jiza en el extranjcíj 
b.nea.lv'zon el á'hum las tirinas 
ir infa.n'es don Carilcs y doña l l 
RAYOS X. —MEDICINA GENERAL ••'• ,l1 r';1 fó-aitóll; y don ÁJ-fonso. J 
Bs (j'.iira'rzcoa vendrán los ni"r 
Cotti-a. 
D • las A'nn.iarra's y de la p''"^ 
(¡a .le Sr.'e.manca. ven-drán repríK 
.tarione? con íraijes tí¡piccs. y 
La .Cornio-añía Trasat 'ántica' J 
T ai; nj. diterránea, Icnn'e1-d n-án P*S 
VVVVXAaVtA/\VVVXA/VV\^VVVV\AA.\A.VV.VWWVVVV W V W 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
I S i OMAGO, H I G A D O , l \ . * 
T E S T I N O S , IÍECTO Y A.XO 
-Consulta de 11 a 1 y de 3 a B. - Teléfono 6-03. fr 
PSSO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
^VVVXAAA/VAAAA^AAAVVVVVVVVVVtVVVV'l A•^l\•l^'»'>«A^^.'\'\ 
mmmJDOCTOR VAZZEmmm 
Vías digestivas • 
ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • 
NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
,<.•'•;.',níto a. cuantas pn-oiia? 
las l'a/ a r l ' ; v Canarias 
homenaje al Rey. 
-i-'.aii 
T E A T R O P E R E D A 
O O M F » A 1 V Í A. D E F* U O A 
Hoy, Jueves, 15 de enero de 1935 
TARDE: II las seis y media. VJi9m\ 
L f l T R A G E D I A D E M M i m * « Í ^ 1 
BOBHE: II las diez y meilia. 
L A L O C U R A D E D O N JUAN 
¡ENORME SUCESO DE RISA! 
15 DE ENERO DE 1925 
<^vVVVvvvvvvw^^ 
Pro cullura. 
I tt P K I L I CÁUTAIMI ^ X , - P A Q . M A . 
A.^iiii'ne -y Jos 'señores M. Fernáiulc/. 
de Aliiña, Gomaílo l /a \ i i i , [güiacio 
Día/. Anten'!) \ ' iaña, .lusé (innza.li z. 
Dumtón Cuieis.ia, (iera.rdo I'iez, (iena-
m de la Colina y Fcnnando F. Mar-
tí n . / . 
La nina, será dirigid^ pjar el nota-
ml©' m-anos ii:na carta que' LI:.? arlor •Irannil^rc. Pío K. Muri^ü'aá. 
E-st-á \ 'la-Ja (l'.Jn'a lia.beríB ceJebra-
Hay que gritar para 
que nos oigan. 
La situación internacional 
Un patriarca de quin-
ce años de edad. 
•este asunto' con el director ^enerail. 
A PEDROSA Para el nuevo Hospital. 
En la sesión (fe mañana, rl / V i l P 1 7 / 7 <f TiVCIIIOptríQ 
ni a rá. una niociún |.a'>-a ewlar • " r - ** 0 JJ V U, V 11 Ll & 
aportaciones. 
, a el aauiiío maestro nacional i^h,, veiládií 
Síndiíiüo on mi croitica üe oías pasa- d, (luíanle la 
(,Pn> civ'.tnia... Y en esa misiva 
do«, "Z' of bo-nisi.no profesor mé remite, 
„.,.,.,.,i1.,r con exceso mi modesta irii.-> enCí.mrafl 
, ,.(V. isi^uanza, me di- que tice refennios y qu- no pudo lie- ri*mte- nnT\ ¥ T TTV r A T ¥"» o 
x.i ',• haré Patria»; Ignoro si vai-e H cabo por tro iiabei^s uátiinn- S!l" Cárter saWirá en teve para La- I K I t í I / / V A I , R . N 
- én efecto se liará Patria v pa- do la organización. I<««¡--"de conlinna.ia auSs investiga- •* ^ " ^ A " a - / ^ 
PLESTO RESUELTO 
IX)N.pÁiÉSÍ—lía I.M£C1(J que \enia. 
prnaa-iiencm de l ácoñ l - sosteniendo H e^iptóCbigo Sir Cárter 
pañía CabailLé en esta eimiad, y.i que <'1111 f'! Crhierno de Egiíptoi con moti-
dlíclVa rmimañía haj>í.a üf^efcidü ih eo- vn ,lí3 la>' i'.xplora/ i i , a s en el valle 
racú'm y vestua.rio para la finnrión a feis v yc:< bíu siidó ivs-ntiMo aniíisfoe-a-
una CoJcnia. de niños a Pedrosa. 
LOS UNIFORMES DE LOS 
BOMBEROS 
Por i'.himo, manifestó efl aflcálde a 
SiOB i epr;>v'-nla'iite«. de los .'¡i-eriódicirs 
que efl X de fr I i crd svi-án rnfregados 
U i nnirdi iiK - d • los iiiMiiix'nis niil-
iiieipailes. 
» • ^ > " -v « Vi V̂A ^ \ \ -v \ \ •» Wl A A WX A A/XA A w/y 
asi, en 
triotas; lo que sí 
pinedo afirmar es Puejde asefíurarse que. vistos los c:i0Î e8-
E L PATRIARCA MAS 
.l!;iiCS.\M:.M._Mar Sil 
•i cuantos dcdiiicamos un rato de dleníentos. que h..ni.arúij parte en la 
holíí-uiza a esta labor de correfepon- fiesta, á?.la será un ma-nífieo éxito 
.'Vhá poiebler^noi, emipllleiáranios unos para los que la han organizad.o v /pa-
•Mi'iiuto« en favor dle la cu::tura, creo ra, les Exploradores. 
!;' o/T.nvorarmc ab afirmar se logra- E 
tniairca. difii *la 
JOVEN 
aiun, edil GTiiSlfRIFKia 
Siguiemi.i t i i j r i i i 'u Lazad» por 
el digno peinsonail d.eil Banco de. San-
tander, el faeujtalivo del Hospital! de 
San Riaifateil, .caijiiclMín., ipraicticatute y 
«hj K'iidenria fu pllieim, ha a.;tirdad,.i 
c^der un día (!<• haber en heiiftlcio 
del nnrxd bldspitaJ. 
Por su pañete; don Fiaucisro Sail-
jees, t-iobri'guartla (!<• Montea de la' 
ruarla zona, residente on La Sorna, 
ofn.'ce gieueKT-amS'-ntr sirte díais» Sie 
iial er en fávo't' dei1 mispjio bonéfir/o 
,n oreve daremos más detalles 
frío hierro lia- esta, simpática, fiesta. 
ds no equivocarm¡e 
ra ablandar algo e.' 
mado Estado, a fuerza die machacar 
sobre él en este toma, que tan sim-
pático os a riiaatos a-piramos hacer 
de les eí-pafe a1?) Iionihres, no bes-
tias. 
Yo. .que por pertenecer honrada-
mente a. ese núctleo numerosísimo, de 
hátiítantes' que un faanoso prócer ca-
lificó.ra el Pan'íimi'iuto de «chusma ~wt-Al 
encanallada. lió pude, dada la pobre- ™ n ™ ™ n ^ ^ 
za de mis padres, abrazar la noble 
.profesión dtfl Magisterio, me creo 
c.V,;gado a echar mi granito de are-
s t t t ; 1 ^ p a - ^ M ¿ « m¿ -,t™ ^ 
El pafcRllarca lioae quince años de Ruiz Conzaíez, «cusad.a de h-aber s^s- ; 0.nJ$*arfnl 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
E r a i M E S DE LOS HlñOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE a 1I2 A 5 
CALÜEKON, 5, 1.° 
JUICIO ORAL 
Ante esta Audiencia nivo lugavr 
ah'ma, &y:.v ^ vi'sta do la causa ^egtrid'a en <¡ i ail.'lcicimiento. 
di'eir COI! qué a' geía' 
qjio la línea trazada por 
flos ean|jCrado« del Lauro de Sa-nLin-
rdad. > yjotte ocupando ei cargo, que traído 100 pe^tors m Ce casa de don inmadiatavíente por 
S < ¿ : ^ " ' 6 qae i l 0,106 Benito Zatninam. dando p , - i b a . se •- otra!, [-isona- de Da da.** media, 
MOCION CONTRA EVERT ^'i.nos doméstiiecs, iasí como 15 pesetas que qni tejí de miigún mod. i ennri-
RC)M-\.—Dicen de ÍJerlín que e-l -e- a su comipañera. 3h?M Lcia lo M.a.r- « ^ e.n'cción del Hesita!, cn-
tóíláll Lunderdof ha pr&stehtadó en l a eos, destíidiéntdiose después ^ cimie^os v.énse ya n.vad.doá por 
el musgo a la' mirada de Cuatro Ca,-lanen.a ana moción cuiura, el pr:si- J J teníante ñscail, « O I F Rivera, ni- , 
dente IÍ.vert, a quien acusa da favore- , - , , . ' minos. 
ce,r ,a tos banqueros hermanos Uarjiaí ,,:o Para' ,la Ŵ mm como autrira, ^ .ln,ndm tomamos 
C H A R L A S 
de 
que la a,b-
nega^iéb de quiipnop, para, mil i izar 
Es e-viidíente que los niños son como 





bilidad de obtmer unas 
más al mips sobra el exiguo 
ni/M. uail, por la probihición absolu 
í a de eínpjear loa maeflSros sus ho-
ras de descanso en dar alguna le-
rionceja partiou/lar. Y yo me pre-
gunto: ¿Los qiie han ordenado esa 
probibiciión a esos infelices maestros 
llevarán sus hijos a estas escuelas, 
on las cuales se ven para recibir la 
enseñanza de un solo profesor 80 o 
AUN NO HAY GOBIERNO 
Dl'JiLlN.—Luther ha oeC|£Íhraido uno) 
de la 
a len d. esos s i r i p a s prima- muie'S % 
v cátate ahora con la ünposi- JU<?bllL , i , > U-A 1 A los nmos hay que darlos tandjien 
• y adre y agua. Hasta los labios conferencia con Bv-ert acerca 
' bellísimos^que los besan pueden mar- formaeión >d?l nuevo /Cohierno. 
chitar sus mejiiillas. -Lo falta consullar a. los naciona-
- Y'o asi cuiiido a los minos—me de- M**»* Y ¿i do® del centro. 
cía un compañero, José Pereda. Se cree que no podrá conseguir la 
—Pero perderán respeto si se les •confianza a que aspira. 
miinia basta un punto excesivo. TERMINO LA CONFERENC?A 
—Ale, es i mi i f érente que me pier-- TERALIADA 
dam reíipeto o no. El encanto princi- PARIS.—A las once de !a mañao u 
palt da los niños es la falta de respe- se celebró la. xiltima «sesión de la con-
y pide que se le exija la dimisión del mi <teMo db. hurto, la pena 
cargo. cuatfio años, dos meses y un día de esa ibueinia olbra. han- de haret un 
FORMIDABLE EXPLOSION • prifción cora'ecdional y costáis. verdadero sacrificio, se vea eortuda 
BERLIN'.—La noche pasaba se qu«- E l Iletrado defensor, señor Rodrí- ad observar que aquellos que tienen 
;dtó 'd? la • sji^a. ta lla ^ 'dadora oblligaoión de contribuir 
, . " a la coinstrucción del nuevo Hospi-
sumanaoa. ta)1 no ]a havar) ruin({3;lido m{hS qu<, 
6 concluso para een- a( jodias , dejando que pase ê  tiom-
ipo, sin cnmip'lir ht promesa, que, •"•n 
tiomipo no leijano, hicieron a la Co-
miisum iniciadora de. las obras. 
Por ttanto. y ipara que no haya 
posib'r's onfríaim.io'ntrs era loe nuevos 
m-Klestcs dcniantes, creemos que de-
I c voihvir a actuni)' la Gomisión ge?-
triia, roqui.riendo a los compromoti-
doi^ ein eioortair detenninadas canti-
dades, parai mío coni^.ituyan el resto 




Información de toda 
España. 
1N. E L PARTIDO 
I M niños* Sospecho fund adamen te to- Juegan con el padre como lo ha- ferencia imlfiraibada 
que tales estadistas tendrán un pro- ™" <P'* filos Lo 
f^or para sus hijitos o cuando me- Cian f ™ mrúim carino 
iwfaía idirán éstos a uno de esos co- ra esto hay que ser tan infantil 
íivíiKl'm"rt,icúllaie9 en íos cuales exis- eAl̂ s " ismos. 
ton «rois u crho profesores para una ^0 pienso que es verdad. Que des-(raudo que los acuerdos en ella toma-
veintena de niños: y de esta forma de P'eq'uieñcis queremos hacerles la do? conitiribuyian ai acederas el resta-
los hiiur; de esos señores que a los ^ a triste. blecimiento de Jiá normalidad en Eu- ^ 
maestros pueblerUnos proiutoen las -̂"ua oarcaj.ada de rtti pequer:o en w.pa. 
dm ion.s partieulares, podrán estu- una visita cereniomosa y antipática Los acuerdo® han sido hnnados por 
BARCELONA - ESPA-
ÑOL 
LAROEiLONA, .14.—La Federación 
Cal allana, de Fútbol ha reahido una su los demás, 
nota dial gobennidor comunicándola Eái esto mod>, puesto asi eü jalón 
suwHrvcitn proviii-
sieguida 1 o í mi.1ies 
xlan sóio ose 
híioer sus apor1-
tac iones. primera áUtoíodsid ciivil. 




Erí .el gran embaís 
ic.ieron con determinadas R¡iil>, "ceaica, «Jjg OaniHiras-a. Iiiv.o OXJ 
ido.siór, la válvula de unía, turbina que ayer íué el siguiente: 
inglés, llevaba vapor a mucha presión. Comidas distribuidas. 
diar placiidamonle cuanto en su ce- f'" l".'t:i aliegre, de color. Como todos los detlegados. 
rebro baile cabida; no así los hijos de espi.uta.niea.es [.¡.'uta desgranada. SolanaMitr el de Italia y ed dis UU- do :1a Sociedad Canadiense, en Dos 
Jos pobres, los cuales se ven obliga- lero , Padre, o lá madre, o el her- matnna lo. l.iri r i 
«los a asistir a unas clases jumo a J"i"," [ie unram inslan-taneamniue con reservas. 
una. o atona de muchachos, a todos U;n.1.9eño ^ " ' ^ '^^ q w al niño le hace EJ ministro de Haci' oda 
los emk& regenta -un solo maestro P'^'^^ar y calla... y no vuelve a reír. Coro 
de 2.000, ?.500 o, a lo sumo, de tres . —¡ Y' - "iailo. Esto no se en el exprefo de CaUás, para seguir anás Gnillamot v Felipe AJcántara v toB 18 
mil pey^táis. • ,ia(,er Jamáis. Ni reír en visita, viaje a landres, despidiéndose 
Mío dice también on su escrito esc "'. correr. Ni hablar fuerte. Es nece- ministro de I-Iarivnda fraincés. 
digno maestro aludfido que eri las ul- estar serio, ser juicáosp. UNA CONTRAPROPOSICION 
pnás qptosiciones logró ser aproba- * J11 les _ hacen nuedlttar. PARIS.—I.os dietegados alemán 
•VVVVVVWV^A^VVVVVVVVVVVVVVV*'V*VVVVVVVVVV> »w% 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
EJ. movimiento' del Asilo en el día de 
706, 
{¡íog .̂ Chuarhill, .marchó por la tarde ResuJta.ro muertos los obreros To- Estancias causadas por transenn-
del giavemenn.te heridos ed capataz Bu- Asi'lados existentes en el Estahloci-
iiigic Mata y mister Latieres. miento, 139. 
que tiene ii}ño comienza a ser triste. ,c:011,eicialles han entregado.a los frau-do... MUÍ jXiaza; es decid', 
iüíái-itos suílcaentes para lograr un feu irenuecua se; rrunce a veces con cese>s .„na contraproposición afi «mo-
sueldo de 3.000 pesetas; pero como el J ^ ^ g f que le da aspee- (,us viv,,,,^,,. 
Ambos (inhii'i nes han eniiv. nido OU número de plazas eia de ocho y los ée Aiejo; 
aspirantes 18, diiez quedaron fuera y Ir , l .iiecir ^ pájaros no t r i -11 e n 
¡El pajar 
más se reirá de nosotros... se reilrá 
eternanMinite. 
Por eso los nenes tampoco hacen 
gr.acteS cuando se lo ordenan los 
papas. 
no modihear , UJJ JI más-, quio a detenniinado tiempo. 
Dájaro no trimará nunca v me- . ™l 
IOS aranceles mi.Mitins 
calles negoicia Mcnes. 
LINEA DE NAVEGACION AEREA 
ROMA.—F.i' dia.rio «La Trrihnna.. 
dice que lá Casa «Zeippdl/faU) va a es-
taibüecer un tailler en efl campo de 
a Marión da Finhi.tellv, fcaroa do 
Ls un error y es un horror lo eqni-
do rovolucinnario al protestar v??a,tf (J,,'R estamos al pensar en la f Greaira una 
carta Por el abanoeno que La, alegría es «ellos..; sólo l:0 V[\ m ' ] ' ^ \ án v Seviib «cilios)». 
Es JjMsto 
jiéito d¿ •emuilar la que ha 
con ob-
sta hile 
el saber y, por taido, habrá que con-
tinuar soportando lia nómina de dos 
mil o 2.500 pesetas anualles... y siga 
rodando la bola y desasne, usted, 
qnendo maestro, a 90 niños que aca-
dun a au clase. 
Teme este buen amigo por que lo 
tache 
en su t  p r l aem  que 
existe en cuanto se mflere a ense-
'ñiunía. Esta es pa e'fa .ia cantinela 
de esa clase, qu i hemos dado en lia- r . * no 
b S T e l ^ T S ; t o — - y * f e n 7 ríen, y lloran sin do la Oficia internacional de la Unión 
# T p K s a l ^ h o de ^ T K - " ' « ' T V f r a ^ ^ ^ c ^ 0 ^ llu- ^ f l universal, don Camilo Coppee. 
cía y pan. El afán, el deseo de mejo- (lc i3;" AI . r 
•rar la enmbe.ión de cada cual no pu- J**** Cl l ' "1 ' ^1^ & 
diá jamas eer tachado de bolchevi- c.uam,(> ™ mun(/ Mj* día 
zante. Mo leim 
tájnibién ell comei cianitc aspr 
sus géneros con utilidad; .1 jnc7. en 80,1 10 ^ se <íu,118re 
lVaVVVVX\AyVV\A.VV\AaV^VV\A.VVVVVVVWVVVVV\XVV\A^ VVVVVVVVVXAA^AOOVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVV^ 
La situación en Marruecos. 
L o s y e b a l a s d e r r o t a n a l a s h u e s -
tes d e A b d - v l - K r i m . 
NUEVAS POSICIONES El eon^spunsal de «Le Rctil Pari-
LAUACHE, 11.—Las c( lumnas que sién.^ se pregunta si el Ra'isuni ha 
Mi- opinan m esta zona han eSltaíJfliecido decidid.) nprniorse a la influenicia de 
nuevas posiciones, cerrando con ollas Al)d-eiI-Krim, y en ta.l casa afirma 
e> prpoijó una Wnea de navegación indo el fn iit,e de la línea Aulet-Sidi- que una nueva derrota que le infrin-
,ir--it¿.. - o,„-:n.. . ^ j{ | | | i ; , .y i . . gieraii los ycbalns ba'-itan'a. -para que 
El "enemigo 93 mi: -'ra dosorganl- «'I sultán ded Riff quedara en btéve 
simple propietario 
, s liiimj.an.iih.rio cejarles corso, entre Sevilla y Rueños Aires, zado por la s.mipr'sa1 que le ha can- (pilnzo reducido a, si 
.'•''lamiente sonreimos, sin.. FALLECIMIENTO sado la rapidez de la. operación, que do Axdir. 
loa ¡PI-;PNA.—Ha. .•fallecido el director Jo imipidió simarse en posiciones es- Ed factor moral d 
ana, querido maestro, que ^ "lils ¿ P ^ qué no lloró...? 
c rnerciüante s ira vender ¡ W ^ . sabe! 
i c  tili a : el juez e  Sü" ] i \ q ier  y salen a lo 
mejorar su sueldo, y el sacerdote sus Tu- f 8 ,es ,dace X rmichos casos son 
estipendios; todos Los humanos racio- d e » } d ( ^ * la repeíación. 
nales asph-amos a mejorar nuestro Yo ;".Jt'a!'e uno que cr 
Viyftr, y las bestias también aspiran 
<i que se mejore su ración del nienso. 
iP<3T qué a usted be de cali.'car de 
conmni-ta, poi Ja sola razón de que-
o-er oMiener una mayor ulálidad eil 
su labor de enseñar al que no sabe? 
Nada de eso, señor. Esi lógico lo que 
pr t.Miden los maestros, y lógico fue-
ra que sus anhelos no se redujeran 
i> la protesta eailladilta, 
un articuú) del ilir-/re Renavente. 
Eué ein un pueblo; en un colegio 
una riiiña en broma, quito la cartera, 
de estudr.o a otra. 
iSíe volivieron locos bmacándola, y 
cuando apareció la. maestra y las 
enn ¡Jiañenir-i isla enifadlaron terrible-
IIHMII!' can la niña,, ella Hoto y al sn-
í | í a la calle las d. más la llamaban 
..ladrona». 
i i  - i i r r l e los rifeños, al 
trat!%ieala paraí Reparar su ¿«sis- ver derrotado a su jefe, les impul-
hMicia' sana' a l¡a desobediencia, 
^ v v v v v v v v v v v x . ^ v ^ pARA CONCEDER UNA LAUREADA P(>v t an1<, -añ : .de-hay qne espo-
^ ^ ^ ^ ^ ^ v iláQ oiivi:iflo a rar a e n e-a- la su.r e que corre oon-VníWftp S n C i e d a d " espediente instruido pa.a tn- ^ s yebala.s la barka nlena de E J C O S Ut: ^ U C f C W - C J - t ^ , ,,„,. I;1J,,I;,Z de San ^ Klierlr. 
^ . A - r A i i P í n Fennaaiido aü ,•apilan médico señor LOS REGULARES DE TETUAN 
; T - t i i .d IK>r su ccmiportamiento en la , IJáTUANi, 14.-Hoy se reunieron en 
Ha dado a luz con entera l.nc idad i(t fraternal! banquote las clases de se-
« n b. rna-o u ño la espora de nue-- • • v|S|TANiI)0 POSICIONES ganda, caleg-ila. de los grupos de Re-
tro qu.Midisiim. . (niipan'ero en a . ,.. q..,.:..,.. i^ulaies de Tetuan. 
3 que leí en ' ,• ,, dactor-i. fe de Diario . LARACHK. 14 . -LI s uoiaJ b<n j in toniluiar Ja, conuida los asistentes 
......v.^ ¡o e.mtnuia sin interrupción visitan-Mdrifeáifíic'i»» don Alejar.idro N.i.Cito. 
Nuestra, fetieitación ai! feliz inatri-" do las posiciones avanzadas. 
momo. 
Información*del M u -
nicipiOi 
maicharon a los cementerios, aepo.-»>-
tando coronas en las tumbas de Jos 
compañiero&i falleciidos. 
p r á t o s t a . 7 o n " ^ r i . a con'on".'-''!''^ 'Á̂ 9 Padres, dnidágnadíáímos, la re- • 
profesores primarlos ame ni ¿ n sus S Í F ? 1 la m5,9ma ""i1 P;^ , Al '"0r"'!•; 
UNA INVITACION 
en ,3a tarde de ayer, a 
coíwejBaiciQneig. Arriba, al tronco, v i -
' -nte y arroji 
zaizar,' espinosas, 
que cntorpeo. 
oión de veces y en la procesikjn del los iperiodistas el a! cali de señor Vega «Ijé Petit 'Parisién., on Fez 
MAS AEROPLANOS 
I .ARACiHE, 1-5.—.Se esperan, 
ceden tes 
no'í que. 
avmn, deben llegar de un momento ohseqniarcm con mía cotia de cham-
a otro, a;l mando del comandante se- pán. oaam 
" ' ' NOTÍCIAS EXTRANJERAS T ^ n ^ r ^ 55? ^ L U D 0 , 
PARIS, U.-m c rrcponsall ™. . ' J ' 'M jefe ded grupo de 
!\iutil\ l*. s  pro- 1 ,.i -.- r" . w-
de Granada,, vari' s a, r..pla- T ^ ^ n estuvieron on el Hospital 
. escobados 'per un, hidro- d ^ l o ^ e í K l " ' J f 1 ^ 0 ^r^t 
MM n lleear de un momenm ' -,,'laato' 86110 
noosnll de r> í J ^l c-'̂ î ' ^ 
Iwr - . f ín Re^'üaj-es, coin motivo de la entrega 
. •te'ieorafia ,,„, la Medalla nui.litar, ha enviado tfe-
^'da-dfi ello se arrp- E! aKteaUde prometió asistir a la Xa.uen, (pío haoe poco n.ó eva.-na-la. ET,.T-fí¡M N?"1E ^ p " ! ? ^ 7 n i ^ 
e a,l no y se mato. .sesión de clausura. por los e^año t a s v que se halla ha- á teSfeWr^ Fb^co om ha si 
a infancia, es .eso.,: LOS POSTES DE LOS jo la, inllneneia diiecta del Raisuni. do h S o a ^ n a , en ía 'A^m c'. nn!: 
I-óé-rganes, 13-1-925 acoiigcjada y poseída de ello se arro-
jó dltsd^ i£f puente 
La alegría es la 
lOlS niños. 
••AA/XAíVAA^/i /v^^A/Vt/VWWVW 
Enel Gran Cinema. 
Una función teatral 
.Tememos uotloias de que, dentro de 
brovvs dins, colebrará en el Gran 
Cinema una interesante función t a-
wál a bcineficro de los Exploradoreo 
saiiUuide linos. 
Se 
TRANVIAS 1' ^ y.'.ala--, que nunca sé ha'n on- saría. 
min : . i e iv jiwe esian ^ augres -pa,,,.],!^,, nianif.'<tó eá a.'.ea'Me qu.' tendiiL bien, o n. ÍOiS rifeños. ataca- HONRAS FUNEBRES 
urntos» ''"'^'J'1 i"'"''̂ '!̂ 1- y- había entrevistado con el director ró a haciendo el rrinr-..- a-to TiETUAN, 14.—lEn la óglesla de 
D A N i bL &AN juat; ^ ^ .Conupañía de Tranvías. do ho-tilidad contra e,! titulado sal- Xnostra Señora, dfe la Victoria .se han 
— — _ . — ^ "̂iT" " ' euitcrevista - la con- tá.n .! I Hiff. lemnea bojoraa íúnebréa 
^ \ f J L B S 9 %J9 SI juencia d'a que la supresión d • La acción tuvo lusrrr- día ' v por .1 ailma del temiente coroné] d.l 
. , - i .p,. itr¡ postes de los tranvía.s es uilgo difícil, líos yeharias a^cftí'ywi rrn oran vi^or balallon de Segorbe, don Emitió Vi-
enoi inspeoroi f d«^u " ,_ ya quo cegim nareoe. ha.brá que su- P / ^ B fírerzas de AAST^-Krim» m.(áÂ  O&ÍOK fallecido cerca, de Tazares. 
m PARTE OFICIAL DE LA MADRU-
prii GADA 
T«o ¡nlem^rfe.* rtn cmioiertar atoún señor Rehollo, irá hoy a Rilhao, .pá«- Aibd^l-F-im envió una fuerte han-- 'MADRID, 15.—(En ed Ministerio de 
ra dar eu. nita al jefe regional del kn oaxa ' i ' M ' f a los rol>eldo«. m ov la. Cueira facilitaron de madnigada 
prcwecto de la AUcaldía. d-da por eu ilugar teniente El Kh*- $ siguiente pairto oficial: 
77 ¥Á señor Vega. Lamiera t ra ta rá de rir. , "Sin novedad on ambas zonas.» 
ObS \<)l]dr/1 escena la hermosa tander los días" 10 y 17 del corrienrte primir antes lq« de teléfonos. 
' ^ " L a pluma vordo», en la que to- mes 'E'1 drreictc.r técnico de telefonos, 
^wan pan, :¡ia,s d i s t á ^ j ^ ,^fíori. ,Ii0S in t e r^ubs en condert^ 
fm Tr,̂ n!Kl'Ŝ  • ,zri,;'!'t''r'c''f>'' Lucía Nape- préstamo puodien dirigirse a 
¿ ¿ S L>()ra Q*™* Horten- ADOLFO CHAUTON S. 
omez, Pepita Montes, ConsueloGenerail Esparler.., 7.—Tdié 
SAINZ 
•Tcdiáifuno, 
tí P U E I L B C M T A I R I m ^ ^ ? .g d|e )ENER0 de 192̂  
Intormación deportiva. 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l a « V u e l t a a E s p a ñ a » . 
II Quiien conozca.Xilaines y el carácter oiedados deportivas wi.tnadas sobre el 
ORGANIZACION generoso v bospataíario de sus hijos, necorridio o próxinuas a ol. a fui de 
' La or«anizaci!6n de una carrera de ya que no hemjois de JiaWar de la lia- •recabar su ayuda, por lo que a vigi-
la InWc dle la «Vueilita a España.» es portcUicia de la villa, no dudaría en lancKnm la oarretera y orden al pa-
cualLes dcpeinde 
Desdie lluiotro ^ cmamzmm de la salida y llegada, casi, e x c á v a m e 1,1 ss debe ed gran- mar os ñmtmim Lomúts todos los 
!£§?• como el de vigiidamcia de carrete- disuno diasiarrodlo que t|l spor de Ja cuaBels, como es irntural, habiaai de 
ÍM ete etc es tá a&agurado ya bicicleta ha adquiraU) en toda Asta- depender de uno central domiciliado 
qiio' exteten..aUlí, entre otras, Socie- rias. que se ha luanifeetedo en estos en Madrid. 
liades aue cual la U V. E. Agrupa* ¡uí^nios •sá̂  con la coloin-ariua de Ocupeinoüios ahapa de los gastos 
• 11 ación ales en qué mía «Vuelfa a España» como la. 
tanto, bastar ía expuesta, lleva-ría consigo aparejados. 
S e c c i ó n marítima 
L a j o r n a d a d e o c h o h o r a s , 
C R O N I C A 
La enemiga contra Ja ley de ocho horas de parte de armadores v W 
vieros se justificaba en el hecho de no haber südo adoptado esto régiin^q 
DORICA 
en la mayor parte de las naciones euro;{j(©aisv .s&iigujl^rmienlte en IngiláÜ 
aira, ^uc liabía adoptado isiempre la posición firmie de oponersé a tal h 
gislacián en ed trabajo a bordo de los bulqueei |Ado(ptaJdia {por l a Mariné 
francesa, constituía para ella una pesadumbre, que se sumaba a toda* 
•las demás que hacían onerosa su competencia con otros pabellones. Con 
pmeba. Veamos, pues, con qué ga- contar con los hermanos .Maroei.ianu de Kas capéales que se trata, Jo que «id'eraoiones de esta índole indujeron a inonsieur Riu, en septiembre cln 
raní ias de éxito podemos contar. y Jesús Cuesta, veterano este ultimo sohnui soin peisppas entendidas y en- 1922, a prapomer al Gobierno la derogaed-ón de Ja Jey en ib concerniente 
Desdie iliiieuTO en Madrid el éxito de dle. los corredores españoles; a ellos tusiastais con -Hais cuaflos poder for- ¡pw^fonaU (de culhierta, m!anTíe.n!iicuao®e,.sin enabaigo, el precepto de ocho 
dioi-as para el de máquiTias. 
A tal efecto, y con esta extensión limitada, se promuilgó un docretrt 
isegi'm las l íneas propuestas por el Sui^cpetario de lia .Marina mercante! 
cuyo cargo ocupaba a la sazóffi el personaje citado. La respuesta del peri 
«onaíl1 a la medida fué una huelga general, en todos los puertos franeel 
s-esi, que no tuvo la eficacia de modificar la disposición deü Gobiernol 
Desde entonces ed encono del personail contra eUa se ha manteniido siij 
remiiSiión, unas veces manife-stiaao vioUlentamiente; otras, ánte las razones 
que la inspiran, a,tendiibl6s a m!uichos sectores dell personal marítimo, en 
términos de pacífica contienda. 
Sobneviino dll Gobierno radical, y en agosto último, como nuestros lee. 
.<?; recordaran, estallé la In n EB Havre y en otros puertos de 
Francia. Terminó la huelga con una victoria parcial. No consignuo suj 
objeto de restabf.iecer las ocho horas para todo el personal; pero obtuvo,' 
en compensación, un aumento de salarios y un cxtrasalaillo de dos fren, 
eos diarios m puiorto pai'a mejora, do aílimenitaüión. Se confiaba que tal, 
lesulrtiado induciría al personal a ceder dlefínífti/valmeinte, af ícenos mLeh. 
lias el precepto de Jais ocho horas no se Iiubiera generadizado en las mñ 
riñas etxranjeras y competidoras. 
VA sucesor de M. Riu, M. León Meyor, sustentaba, por otra parle, M 
doctriiia de aquél. Pero i^tcáelpteniente aparece aliterada la sHuacié':i y.»).. 
a.nunaiia que Ja derogación del decreto será aconitecimiento próximo, a.pro/ 
bado ya por monisieur Herriot. 
Lcws navieros podrían obtener dé las dotaciones mayor número ae r\sk. 
IUS de trabajo que las ocho; peí o todas las excedentes de este número ha,, 
•Iirían de consiidierarae extraordinarias y pagadas como- taí-ies, _no juzgin..' 
¿Í3®E (.-bsláculo suficiente a esta detennimuiVin el que la.s Marinas exfrnn. 
¡iras no bayan acogido en SILS Códigos el. precepto de Ja Oficina Interna-
cional del trabajo. 
Ocioso es d.'C.ir que navieros, armadores y granulen Ivmprosas inoviJi. 
zqn con mas vigor que nunca sus argumentos, que no se juzgan aptosJ 
sin embargo, para (.ontemer una rcsoiludiión de Gobierno que parece adctjl l&ia, giunqúe hasta ahora no ha sido confirmada de manera oflciaJ. 
• • • 
E L «CISNE» «Lezo», de Caiin^osancos, con nía. 
EB esperailc en este puerto, con diera. 
Buques despachados: 
«Plorindaj), para Gijón, con carga 
E L «ARMO» general, 
esperado, con carga «Joaquina.., para. Luarca y . escalas, 
rin.i Depevliva Ferroviaa-Ja, Club Ca- amportaiit.'s cari-era« 
iifet-a, etc., .etc., riva/lizarían en enlu- OMi¿dq J (.ijon; poi lo éiamoa v desvelos en bien de la cm- «(n^ai'ga.r a estos dos enlusia^ta-s de 
presa; eso yin contar con la campaña g ' ^ W ' ^ r todo cuanto neceispio fue-
de) «Heraildo de Madrid.., que sena se, y se podna contar ya de aritema-
de gran eficateia m toda España, no con el éxito mas Lisonjero, aparte 
hvSido por toda, la Prenso, depor- ^ ^ r. i ahoracK.n que a empresa 
^va . ' aQKxrfoaiiba, EUD duda aigitana, el entu-
J, lunar por lo ¿ e a oi-anización sia_sta Sportirg F. C: til pa-o por 
d r-rliere. tai vez fuese Cuenca; pero ' ^ ' l " " I'",' 
no l^nc^vtcannos .([«k'M Poderlo « u b - ^ " c i a ;i>lli d- -Mü-nHa^as bociediad^ 
í-anar dada su proximidad a Madrid, deportiva», y si nra.l m. r.nc.laino.. 
Jo ' cual hamia pwo co«lo.so el. envío W l301' lo timim*; fC'^ta.. , 
m de fres o cuatro señores enten- , Ltóli rio neis al, w m is a decir 
.lidos en la materia, que secundados Jo que (te UtM ,.%, POWQ o nsaelio 
a no dudar por las aiu.toriaa.dics, no- "os equ-ivccaffiics o exuste.í.tJJ s»^una 
drkm orgamizar bastante decente- Soci:.';:-! t - ful H.1. lo cr . ' i - ya nna 
-r: 'ido cuantos servicios fueran nece- garaniía para el buen fu.u-ionannjnto 
saa-ios; de Vaikmcia no hav ni que ha- de un ttmál; y. por áltinio, no nos 
Jdar, puiea la afidión que allí m^m'̂ k̂  «!-• amvi-'.ar ma- que Va.lla-
é ped-oileo es muv gna.ncJe, -máxiinié-'J'G'Iid y Segovia, y de las do« hemos 
comando como-Cuentan •entre-sus hl- de d.eolr lo mvsmo: están da sobra 
. acostóinilaadas a todOiS estas casas y 
CLEMENTE LOPEZ 
* * * 
E L EQUIPO URUGUAYO 
QUE VIENE A EUROPA 
Leemos en un diario a'ngentino: 
«Loe ci'emontois dircetcnx's del Na-
cionial'J», ^quip,1/ uruguayo do foot-
follll, que se t i abluidará en breve a 
Europa, r ailizanido una. j i ra dopor-
t i y ^ al) empezar seriamente los pre-
ja r . iví- del viaje. Juego de ia au-
tprizceita] de la. alambica obtenida 
n- ' i .: ¡n? a! •, Iban loinitido tc-'.'egra-
m. • ¡. (|;\-,'i-as i:¡'ülucioues foo'.ba-
lii iti;a¿v ,dvil viejo c i-utni-rnte, infor-
m.'i.nde s de su eruzada y manifes-
t^ndcBsá deseos de medi.rse con SAIS 
I.'quiipos representativos. 
1.a primiera en conttestar a esa' co-
jos a Juan B. Ulornns, actual cam- iumioma xoao» o ™r^m m fúéo la jAsocii.-ión 
peón de-K-spanafondo en carretera, conoo-n hacbp el detall., mas in&gn.- H<IV4idici:a, .man .fe.-, a-, al o que eslpera 
ti control de Castellón no es aven- fioanite que Ja organización de contro- coni,p acida a les viajeros y ofrecién-
de facilidades para 
rtidos en Ho-
i hace mucho 'tiempo se ha cefe carreras San Sei.aslmn-Ma.v' • 
brado nllii una hnportante carrera Ma.dind-Sanla,mler ul •••mámenle cele- Con H caírteP) fo.rmf.do.b.le conquis-
nacienal; está, por ' lo tanto, al co- brada •descmipeñarc.n a la perfección tado en Europa pee (os can:i>on-n 
rr>n,íe de estas cosas; de Torto&a y Ja miisión que^ se las confio y^ quo^ era .ciMimpicos, fácil es suponer que el 
lonafl enComtra'rá las puertas 
Kl control de aet-dlón no es aven- floamtc que la organización cíe conno- . um,. aema a muís 'ajeros y 
turado asegurar estaría muv bien or- Jes y Bul a de etapa necesitan; basta no.es toda claee de fa'.alidr 
-ánizado, c-ú'sol tiene en cuenta que recordar, a tail efecto, que en. lar- tres Ja .v.ebracK.a do p;aátidos m íu¿. '̂ ftrváhft •'f.ieinno.so. ha cek?.. ca reras San Sebaslvan-M adral y la Oanda. 
Tan-agona, con decir que pertenecen precisamente la misma que ahora es- Naci ní 
ú Üatailuna. está todo dicho, dado el tarían llamadas a llevar a cabo. abiertas, más aún cuando llevará el diferentes mercancías, el vapor Cisne. 
19 el sport del , De. todo lo que dejamos expuesto, t í tu |0 de can)!prón uruguavo obtenido Procede de Vigo. 
da-esta región; fee deduce que no solamente las So- c,n Inucliaf, tcmporadais. ' 
í r ra ío aparte, « ^ d e s espwialistas deil deporte del £ n Eí5 aña FrallliCÍ.a ,e itailia espé- También e.s  
en m u é liiacre/in/into que 
pedal ha. toimido en to  
Barcelona, inerme párrafo 
ser el centro español del ciclas- R^dal dioJ>erán tomar parte en la or 
rno, donde epí-oumta con más Sooie- • * H M M M M * * * * M * M * M * ^ ^ 
áadíes cicllliisitats y se celebran la- ca- T~)r Q n i 1 Q f ^ a c r í c r í l l 
íberas más importamtes de ICspaña; M * • O U 1 l o <xQ I g di 
de Lérida dliremct-i lo que de Tortosa -
y Tarragona déjirnos; en Zaragoza 
aunque no m preciisamente ol ciclis-
mo el sport que predamina, aunque 
a Jim se practica, se oyenta . con .So-
ciedades deportivas que, a no (iu^ar, 
«Hnrtri.li-n.irj'an al m ¡ri.'- éxito .le la em-
prv.ía; en Pam.pl.oua '$0iÁ ei ciclis-
Oio, ha. vi.vto, además, la llegada de 
VlAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
(rase tam,b|ién .pon «ran impaciencia general, el vapor «AárnQ», procedente 
Oa llegada del equipo uruguayo, al do Coruña1. 
ouaíl se opondráin Ies iniojores equi- UN EDICTO 
¡M - durante su pennaneaicia en esos Fi comandante de Marina ha he-
países, dio públicas Uas condiciones de la 
Parece aseegurado ya el éxito do síübaistá para enajenar en público 
la excursión deportiva ((Nacionaib., y conounso cil «Torpedero número- 1», 
con carga general. 
«Cabo HuteTitas», pa.ra. líarceloníi y.j 
esc-alais, con carga, general. 
((Once», pa.ra Aváil'és, en lastre,. . 
«Denis.-, para Conulia, en Jastre. 
EL TIEMPO 
Parte del Semáforo: 
((Viento Sur iKma.ncible. Mar ll.-iml 
es de esperar que iroduude en heno- el ((Marquéis de Modiys.» y el contra- cubierto; Horizontes hrnnmsosJ 
Consulta de ,11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
^ vvvvvvv\vvvvvv\'vvvvvaa-vavvA/Vvv . v * vvwww'W, , 
Ja'prvmera c l a ^ M Í a cairfrrmíliv gaimuefeft-«d9'etápíis^^0ivtrltles y me-
nacimial «Vurlla ail País Vasco», ce- dcoeian ser apoyadas 
i-errada c, pasado ano v fuimos tes- por las •distinta© SocLuades deporti-
i:gos riel perfecto oideu 'que en la lie- vas, tanto de Ja capital como de los 
garda v cwmás sei-vicios iv...n.o; v por puebilos del lecorrido; puede, por an- cin.ír de Reiinosa y la üiriión Deportiva «Agustín». 
Sfi esto fuera poco, iiay áili un Uub tó, resen'arse para las Sociedades oí- había despertado gran interés, asis-
Oiasuina y 'un Joaqum Kaseru, que distas el nombrar 
poi- si soiios constituyen la garant ía soiuas cuyos cargi 
ficii-o del deporte y sirva pa.ra estro- torpedero ((Terror», 
•'bai- aún más las relaciones que Lcé initeres-ados en la subasta dc-
nnr-n a los deportistas &Q ambos con- iben {>ii-ar por la Senr t a r í a de la 
tirentes.» Comandancia de Marina., a las ho-
TRIUNFO DEL RACING DE rafi I oficifta. 
REINOSA EN VALLADO- E L «AGUSTIN» 
LID Ha zarpado de Má'laga. para Sari-
iEl partido jugado ayer entre el Ra- ta'nder. con carga general, el vapor 
Parte del Obsí-rvalorio central: 
- KVaienfesfl del Sur y ligeras UuvinsJ 
en Cantabria y Calliicia..' 
VVVVV̂AOWtVKAAOA.VWVÔVVXAAAAAA'lAAAAAA'lWV I 
Comisión provincial] 
Ayer ociJebró 'sesión esita Lorporu-
ción, l>ajo la presrdendiia de don \ ' ¡ - | 
manicio K. J.iiménez, asiistiendo los Vo-
cales señores Arrarte, Del Calma 
dfefl exilio. nuiientus especiales, designando a los montañescis'. 
Caí (imipiiacoa y \"izcaya, donde el que poaeaai una bi.cicleta para la vi- Los del Rocintr lograron ganar a 
d-f-.-.••!..• uct, penal lia álcainzado en ginincia dle carreteras e indicación de ia Unióii Deportiva por cuatro goals 
cí .os últimos anos el desarrollo más cruces y peligros; las restantes So- n uno. , 
N o t a s p a l a t i n a s . 
AUDIENCIAS 
MADRID; 14.—Hoy despachó con el 
Mor arca el marqués de Magaz. 
E L «EVERETS» 
en su &eno las per- íj'i'Oldb a piteteneiialrlo nuinieroso pú- Ha zanpado de Vállemela para mies- f-avín Phiiitfp y Orbe' adoptando 
1 requieran conocí- Wico y toda. la. colonia de estüdiantes itro._puerto, con carga general, el va- «á^uientés resoilucioncB: 
por <(EVerets». 
rábido que se ha conocido en Espa- «cdiedíaidlas oMpcfetivas deLfeiiian .cjuidair 
fia. existen Soniedadcs como la Real del buon orden al paso por Jos pue-
Unlón, Real Sociedad, Esperanza, blos de sus respectivas reíiLdcncias, y 
Atliletic Club, Aieiwis de -üu-cho, ilas perteniKljentea al punto linal de 
Club Dvporl.iA-o y la veterana .Socic- etapa, estarían encargadas de iguales 
dad CU lista. Billbaína (por no citar inenoleie.- en Uas mietas de llegada y 
un sinnúmero de Sookd;ades ciclistas salida. 




ieporte0 haijam para hacer'd'cporter y puesto S»'1101^2 P'achceo, itenii-enfe iíonon? 
M campeonalo de lÉapafia celenradó ^ SU:S mi rm si:m ^ mismas, como M&̂ó Pérez, comandante señor Nú-
-aqúi en 1919 finé un'.nnim. niente re- "ennanas iste las puede cbnsiderar v for, capitán Calvo y agregado mi-
.Cíuiocido. por toda la Prensa y por u'mo "ales. d. ¡.eran .•omportarse. ayu- de Frano:^ vizc/mde df" • 
los corredores que en él tomaron par- ««indose mutuamente cuando llega la berbtl. 
te come el nías perfecto y mejor or- •o âs.'k.in; lo oreemos_ imprescindible. 
ganiz.a(lo dfi todos cuantos hasta en- ; Además, una vez ammeiada oficial-
tonces se habían corrido; so/ han c-- N n t « 1:1 cár re ta y puldlead.. el re-
Jebnido. además, iróc-m núhiéro de ca^ covnéu dtefimlcvo, liabía de ser efl-
n-eras naciónaLea siempre con grandí- Pacamnala campana que, iniciada por 
simo éx4to, y úil-ír.mamente liemos vis- •fLil Hteraldo de Madrid», liama de ser 
io !ia llegada de la internacional v secaindiada por toda la Prenisa espa-
memorable MadtiLd-Sautander con un ñi0la y nmy especiallmente por la de 
triunifo completo de organización; es- las regirinies intereisadas. 
tnmi>9, pues, acostumibradcs a bregar De todm esto se deduce que, en pun-
m eiütas cosaai'y contándose en la ac- to a .nrganizariún, no habíríá 
tuafiidad con Sociedades ciclistas co- nada (pe temer, ya que, salvo .una 
mo la enfusiiasta Unión Cié'isla :\lon- rariM'imai excepción, todas las regio-
ta.ñ-"?a v eJ veterano Peflacastillo Ci- ***** <Tu,e' la cairera atraviesa ofrecen 
cío Sport, cf.pcciaiüsta.v ambas en la mayores garaut ías para ello, 
ina'.!. r k i , y terrendo caí cuenta1 que El trabajo a realizar sería-el- nom-
todo el recorrido que a nuestra pro- ^rar en cada .cabeza de etapa o-pun-, 
vincia corretsponde, empeza.nao por tos de control 'un Comiité formado 
Castro üBc'li-ailes en la frontera, vizcaí- P01" personas de eápaéiidaid v. a. poder 
ña para salir por Unquera en la as- especializados algo en la materia, 
turiiana, está sembrado de Socieda- Comálié él ciiall. 'a su vez,. se pondría 
Hal>iendo comunicado la Diputí' 
E L «CAROLUS» r\nn de -Madrid la convenimicia del 
Ea, semana práxima1 entrará en que todas las dl:más Diputaciones M 
Santander, con dif-^rerites- mercan- ¡España concurran all homenaje quM 
cías, el vapor ((Carolus... eui aquella capátal se tributará a Su 
E L «HOLSATiA» Mjestad al Rey el día 23 dal actual, 
Ayer a medlodiía «altó de este puer- con motivo de su fiesta auoniásiia 
I . , j rápido y maginfieo trasatlántico sis reunieran los señores d:puta.d(>S'Í| 
aleinán «Holsatia»'. que se dirige a ésta, de Santander el pasado luiifü 
Habana.. Veracruz y Tam^ico con acoidiando con entusiasmo aceplaf 
gran número de pasajeros y ahorró- aquella imiciativa en la forma aue|ffl 
propone para, que la Corporación es-| 
«LAFAYETTE» té representada en dicJio acto, si II> I 
•a.por, al efecto diasiiguiodos eJ steifor p.re f̂ 
condu- diente, don Aurelio Ballesteros, y 
núes- diputados don Isidoro del Campíi 
dan Francteoo G. Camino y don W 
TRAFICO DEL PUERTO nanclo R. Jiiménez, que irán ac 
Ruques entrados: ñádos de los maceres, de igual mod» 
((JoamiMia,).. ífe Rilbao. en lastre. que lo verificarán las demás Diputa-
(d-To- inda... de Rilbao, con carga clones y AyiuntamLentos de las capi-.j 
ffeneral. 
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A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O F. 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
P MENDEZ NUÑEZ, 7. 2.0 
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L^na estafa. 
Violación de corres-, 
pondencia. 
mps deportivriv de mayor o menor im-
i|V>rt.fl.ncia, pero todas con una gran-
'lí 'nna. voiMintad para estas.cosas del 
deporte, teir'rndo esto en cuenta, re-
petimos, puede asegurars-' nue el éxi-
tO'que aquí se alca.nzase o.clipsnría, a 
no dudar, a los ya obtenHos en años 
ánteriores; lo garantizamos).' 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ail -baibla, iinmediia.tamiente con las 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
DADES D E L A M U J E R ; 
Consulta de 
doce a dos 
;MA1.)R1D, 14.—Hace próximamonlc 
S o - m e s , Oa Pollliicia descubrió un 1e-
¡¿M üilo dé robo y violación de eorrespon-
s . dc-ncia. en el cuail figucan comp'.ica-
A T 5 T T T ( ) ^ T ílPr* 7 '"s ' ; Mi Feniam 
Leopoldo Rreski y Defrío Viícbeis. 
El piniiinero de éstos se apodera i» 1 
de caiir!ars procedemitcs de Amé rita, de-
BECEDO, x, primero, — T E L E F . 7-65 ! 1- euáíiías -eM ra ía waioré-s qws iv; 
, 1 T > 1 •* sujetos, para operar can ma-
K l C a r d o r e l a v o G u i l a r t e D r A n p - p f R n í 7 - Z o r r i l l a " i ' >t " i ñti acción í-ésiidlain en 
•L-'1 • ^ . U g C l I ^ U l Z r 4 < Q W U d Mufieeaá deü Reaíl, donde fecibían to-
VIAS URINARIAS Y SECRETAS ^ la coinreiSipcmdemciia 
Consulta de once a una y media y de cinco ^ P ^ í a flogró diescub^r -a los 
a seis (esquina a Peso). lanioros del robo, y afl juez ñ0 distrito 
ATARAZANAS, ic.-TELÉFONO, 6-56 PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 30-54 ^ c S ^ X ^ r ^ ^ ^ 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
^ Consulta de 11 a i 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
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Consultorio Dental 
PUENTE. 16. tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de tres a cinco. 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
tales de provínola. 
Ttermi;nado el píüazo do concuriM 
para sen citar el cargo de a.rqu:ilecl?J 
provincial, se acordó que las i n i -
cias presentad ai? pasen a. mfonnclffl 
una Com'.siión. constituida por ci (1^ 
actuaibnente ejerce osas fu.ncioiics..#J 
Ja Corporación y los olnrv dos mtrt rtf'ftvi vni01 v'i? ldlci?iignadcs por 
qu? pertenece n a.l Catastro y 
Asooiiaicfón de arquiteclas de está"í 
pitaí!. 
M Monte de Pieda.d y Caja de A | l 
rros di'; Santa,ndio,r se lo dará.n i i^ ' j 
ex(prci;iva,s , gracias por él donati^l 
0$ niftl pnTtais que luí b ebo a la 
&a de Carddaid para la a.dqnisviofl 
de ben'amipntas con dns'ino al tüw 
merániico dlel Estable-dmii en te. 
Se aprobó o l acta de reepei^'1 
tinitiva ' dpil la.va-dero meeábico^^H 
Casa dé Cai-.idiad, linstalaido liare 
-'•ño por la. Casa Mifi'.zger. d" '?í1.rf?l 
lona,, a. guien en fiuba.s4a. piiblic^ 
fti^ adijudibaido el Nírviirrio. 
Fué conecdiidoi un socorro de * 
ta-nc.;.a para, biijoj pemelrs a 
Fernández. vee'iriO di" Torr:>lav€ií(*« 
Ouedaron p.nrcb-idos lai= rueiitas I 
gn¡entes: 'd» joriiaiVis y grava. PíiraJL' 
carretera di? Pontón de Ruda a 
]f'.9: de la Cf.^a Pedrés, de París. 
tura de 'inMrmrrmt.a.l aui'úraico..wa 
^ r ^ P , o Ho-'-r*-!'. v Ui d« r<-\ftn̂9 
{Ip /'SlT'l^jt .̂c, m hiips- en Mi' ' 1 
|í»:>í. de Santa Aun. ida en pi a.ño 
to n n . M o do la TncPusa nrr -v i^J 
fi-v-Wta'o-0 ...' 
Hc^pital íi"' le autoriza, para a 
Varios míMiJiii'a.menlos. - • 1 
mmvwom 
ÉL P Í E I L O M l l T A I I I A Ñ O X I - P A O I N A S 
'..e nE ENERO DE 1925 ......,,,«.».«MAAWwvwWt^ AAAaAA \̂vî vwiAAAVt\\vvvvvv\A^A^vv\aA^v^ v \̂\\v\\vvvv\\v\̂ vvv\̂ wvv\vv'\\'V"k\'kv\vvvvv'vv% 
D e nuestros corresponsales. 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
66El P u e b l o C á n t a b r o " e n E s p i n o -
s a d e los M o n t e r o s . 
*El Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
EL HOMENAJE AL REY co, y otro ululo, doña, Amelíia Ruiz ;.anu..„„,,. ,,;,,!.-
de cainij)eoii:itü cutre nuestro primer 
once y til die a.quieJla Kicaüiidad. 
A la. uua y ui 
/ TI t i } f 11LLÁ i . - ' C^-J f C I X C | _ X i ^ / f t ^ / U t i l \~s t ' t ^ * ' » UN DESCRECIO A LAS agraviiada, creyendo que ea sesión nd 
FUERZAS VIVAS podía haceillo. 
Rieeientemiente el señor aicaiae, ¿No fué el agravio en el salón da 
nuestro distinguido aiuiigo don Zaca- sesionéis? ¿No se hallaba el sefior al-, 
jrinando alegre Has Martínez de Septiéu, convocó a caildie presidiiéndo'llo? Pues ¿a qu iéa 
wr.an número de au- |],as fuerzas Viivas de Espinosa para había epute. recu'rrlr, a Primo de jRi* 
DE ESPAÑA Mari in, esposa de don Luciano Salo- tomóvaies, ^lutoeaínioiK's y cuches re- p.uigair la opinliión en lo referente a la vera? 
Jíoso promete ser el homena- món Amor. pletos de eaitaisiastais admiraaores nnoción hecha por el respecto a la Porque francamente, si es al presii 
Gi r r i - , nuPhlo español rendirá a su —iEn Viérnoles dió a hiz un..niño ded equipo Independiente Gayón, que traáda de aguas. dente del Direotoaúo a quíien he de vê  
Gayón, esposa de ¿ail j . i iiiani lUiiíte éi ha c(aaiíicad9 yAl esa asaiiiiWiea se hallaba una re- currir diigánueilo, ponqué precteameuto 
ela la p.rmi.Ta. vueltta del Cíunpeonato. 
presentaciiúu del clero, de Jos labrado- en breve saldré para. Madrid y allí» 
Y* pTííe] actinal. Reciban los, tres matrimonios núes- • L\ ]ias dos de la taídié llega al Asti- famiaqiémtiicois,, aibog-ados, indus- «por haeier Presidenda», me veré coU 
A iuzgar por los preparativos que tra eiihoirabucna. Itero, sien.!., rccil.idns con grandes triatea, propietaños, ete. • él todos los diais. 
'en todos los Ayuntiunientos 
j r a n x i i o s ü ^ F i ^ ^ ^ . - ' 
5e ^Ln '1 M f o n s V x i l l con motivo de doña María Galleja ¿ 
? f fieia. onomástica que celebrará el don Angel Ortiz Arroyo. 
NECROLOGICAS nnicsíras- dfé cariño, ebido a lo i den- Todos v xináninr-?uii ñte colnddl^ron Soy e  prlilr leii-o en reconcéeT en 
A» EMaQa' la manifestación d  al- A los diez y ocho meses de edad, tifieados que están eotes dos pueblos, "gn qU(a traer las aguas a líspinosa era nuestro ajltcaOide una caballerosidad 
' ldi4 cctficeid-'os y demás dudada- víctima de rápida, y traidora enfer- a pesar da Jos kilómetros que ^ urgenlc iieersidiad y al objeto sus- intachable y una voluntad de hierro, 1 „ — -»•'•>"••" ''̂  t»*- ^ ^ o ^ 1 ^ aviictiV AI r\reo\nuc\ ni- i„_ ..>.r.iiff. compe- crihiierou una instanc.u'i dirigida al ex- y precisamente por'eso y porque nos-
i coin- ceilentísiuno AyuntaiDreinto. otros tampoco somos ((veng-ativos» es-
nerile extraordinaniia, será algo nun- midos en la mayor de 'as peinas a parttenido mutuámieíite todas Jas ale- Posteriormente a esta reunión se peramos que si aJ díscolo no se lo 
ía visto ¡pues cta(!iculan que a dicho sus dieseonsoilados padres don Fran- g r ías y sinsabores que experknenta.n. ceJiebró la sesión deQ' Pleno. amonesta, quie eso n i lo pretendemos 
acto asistirán unos ochenta mi l hom- cisco Díaz Ortega y doña Natividad E n el bote utillizado para estos mo- y pásmlesie el lector: al darse ledn- ni lo exigí míos, le pediimos, al menos, 
Alvarez CaJvp'. • pesteres atravesamos la r ía y liega.- ra ^Q ja justianda por el secretario, que se nos de una pequeña satisfac-
Torrelavega irán a Madrid el Mañana, jueves, a las cuatro de la mee al pueb/lo de Pontejos, donde el e^ñor Vaillamor, un concejal, a pesar ción, a la que tenemos derecho, 
laicaílidíe, señor'GastiUlo, y varios con- tardle, se verLñcai'á eJ eniierro. a-eciLlwmiemto que se nos dispensa es ser él mismo el que al alcald^ le No olvide que los señores antes ci-
ceiales.' y además bastantes personas Reciban sus afligidos padres y. de- diametrallmente opuiesto al del pue- apuntó la idea de que sería conve- tadas protcs-taron de la grosera e in-
qiie, MU que tengan filiación polítdca más familia el lesitimoniio de nuestro bllto vecino. niente puilsar la opinión dlel pueblo, comecta actitud deJ .sísfior a;lguacil. . 
atomía, quieren alunarse a. tan gran- más sentado pésame. A ¿xfeS' m ailinean los equipos pidió la palabra y dijo textualmente, Y no olvide que- es conveniente que 
dieso acto, ücstiimoniando así su ad- —Kn el mmeidiato pueblo de Ganzo ccmtendiicnteis, Pontejos F. G. e Inde- llevándose los dactlaircai al mentón: se deslinden bien los deberes de un 
hoaiión aü .Monr.rca patriota, cuya ha fallecido don Jai-mto Ríos Gonzá- pendiente Gayón, a las órdenes de un «Yo opino que esa instancia es in- ordenanza y lias atribu/ciones de un 
i^ura se agranda de día. v-n día. lez. ^ i - j , . afidionado. suficf.enlie, v desestimo la instancia alca'dK 
Su reconocido talento, sus dotes de A isu desconsolado.- lujos dona An- En ]a prj imra niitad se vieron bas- porque e® necesario que en ella haya 
Igobernante y siu aicierte para resol- gola, dofla Concepción y don Mana- lantes ju„a(dia!S por ambos equipos; P-rscnas mm conscientes y más pres-
ver los dliffciitcis probkonas que los no les hacemos preisente nuestro sen- ,per{3 ^ •,„,•„.,„.,•„,' ¡pQsujiitaldo positivo; tigiosa:-'.» 
[politicos dcll1 antiguo régi.men cb'jaron tiimiento. terminiaédo "in. conseguir marcar Yo no sé cómo no se armó un es-
cándalo «de órdago a la grande», por-
EL CORRESPONSAL NUIV:. 13. 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
rtíng de los eqnjiipos. en pie y que íiihogaban al pueblo, lian . DE SOCIEDAD 
sveJado a defn Alfonso como hombre Ha. saflido para Barcedcwna, a conti- ^ el S8ífunck>' tienupo el domünio que por mucho menos hemos preseu-
de manilo. .eCtíair.me, enérgico y bon- nua.r su curso de conferencias en la correSpom|i6 ^ indiependiente, que dado jafleos en el Congreso y en el 
Idadcso. Eigcufifla de Aeronáutica Naval, en la en „„ paiSe adlelantado de Me rayo y Senado, en eiL_ Ayuntamiicnto madri-
de Madrid, 
que regla de 
.no llamó la 
escapada dteü extmino i/ . - atenciíón del orador, oblirigándQlL'e a re- wt/w******̂ ^ 
moa. , , , i - ^ c i . a a iNa i t t. Ull .,.,,,„ ela t r li v ii 
Asi lo reconovc.i la. mayoría, de los cual e.s profesor. & distinguido joven .rec0,rido |uil. \\)lx^x,u yak- el primer teño y en la Diputación 
spañoi . >. y en p m b a de ello a Ma- ton, lavcgu ¡as-, teniente , de navio, lantü tle , , . Y no sé tampoco por  
Lrid van sus iepre.^rtantcs. para nuaslro partácular amigo don .Toso Sj ,,1, li:iliai,do ,.,| independiente, tres el señor ailcaide .m 
ejerce nna poderosa acción es-
timolante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D . ANTONIO 
TAZON, A l m a c é n de Ultramarinos 
interpivlando el noble si ntir de Ma.n'a, (iñmez v Ccballos. V en una todos, fetljeitcn al Rey valiente y aus- —Para Madnid, donde cursa sus es- buiiarda del Pontejos, da Buenaga t i rar esa* palabras despectivas, 
tero que, snn tówa" en oaíinta las m-i- tujclios, sanio jníuec-tro q'uorido amigo unir inai,-M) ell 
nes calumnias d.3 cuatro desequilibra- don FrancttéCÓ (iómez y Ceballos. 
los, signe r,' frente de este gran pue- Ijleven f.'íiz viaje, 
l io rodeado de isus bónubres do go-
lacnio. que. como él, sedo procuram 
el progreso y l)i¿nie^ta.r de la fiiád^n; 
MOTAS DE LA ALCAL-
DIA. POR LA EDUCA-
CION DE LOS NIÑOS 
en 11 área, de penalty que, Pero el público lo tomó a chunga y 
cjistiigadla, se coinvierte en el goal del en vez de protestar airadamente se 
14—1—925. 
D E S A N T O Ñ A 
Terminada la carga, salió para 
lEn providencia de hoy, el señor al- Génova y escalas el vapor «Capri». 
fcaJde ha impui'sto nuevas militas a 
¡los padres da los niños que han de- Nueva mente vndve la üicnosa gri-
.jedo de ü-.Viiir ii la eñoa-r.a muñid- pe a, hacer do las suyas y tiene su-
o mes dio diciem- iñidiois en. leí itecho su. vajiiós conveci-
nos, a il,uis qu/ĉ , deiseamos el prc'ii;..o 
alivio. 
af' mr  
¡pal durante i'J pasadt 
|i»re úiliafiÓ.,v 
IMá nmy bden. 
UNA FELICITACION 
Éti cumiriífinieiiio del acuerdó del D¿ Alennaiña llegó 
Pleno, se ha cursado nna. mtuisiasta Sílllt(is c ^ t a ñ o d a . 
pálicitacióii al ¡ilcí'.ldí de Bürgos por 
la Miz iriidativa que luivo de que-to^ Kstamos Ucvando 
empate. 
Y cen ciíte resnltado' terminó el 
partido, regrelsando todosi sumamon-
1e sait.liafeoh0s de, la actuadóh de 
nnieistro equipo. 
EL CORRESPONSAL 
íi enero lOíó. 
• • • 
D E L A H - . R M I D A 
sonnedr y sdiar una ocu-
Bolsa Municipal del 
Trabajo. 
Ofrece a disposiioión de los [)a.tro-
nus: ütn jovien para oficina, con cono-
Org^an.iizauii' por la Üniíjn 
liniiitó a 
i renda:* 
. Cuando ese concejal ddjo que ha-
cían falüta fin ñas da personáis- m á s , 
o.nsdentcs, aügui'-n que estaba fren- cnn-iento's de anecanograíia y taqlu-
tado en los divanes destinados al pú- 0^', cortador de sastre; un 
blico, gr.-id: «¿Firmas más consaen- -a-prendUz adedantado de balsero, que 
les? Pues vava usted a buscar la de ya sabc atdtar y cortar ei ptuo; un 
Pío XI v ta de .Musciüine..- dependiCinte de poseadlenas; un con-
' Y tenía razón, porque en un pue- table mecanógrafo; un chico para co-
. blu como éste no hay más que médi- mérOa- un al ni acenso; un pintor; 
Patnoti- eos al.ogados v fannacéulic. .s a la «n perillo ineirantil; um guardia d« 
ea do Peñarrul.ia., el día 18 de em:- ca,iíeZa. Como es natural, no hay n i ôche; un «botones)-; dos aprendiz^ 
ro, a las tres de la taixle, se verifica- capitanes generales ni catedráticos". 
el 
r á un acto púhlico, eu el cual hará 
santoñés don p^q de la palabra el doctor don, Ci-
ríaco Pérez Rm-itani'Mile, oated'rátioó 
— - de % T;iiive.rMÍda.tl de Santiago e hi-
un tiempo que jo. de este vallo: 
Pr^nUvá. -JA-!- ; . " • ' • ! i fíl dc.legiido 
guberi'aTjn'o' dril «TNríló. comaridanto 
LOS CARNICEROS 
Han v i r i l o a visear Pil finlpr a.lcal-
Je les comiisionadets carniceros de es-
i a ciudad para resolver sobre la peli-
[ctón que H'líiiien pendiente de numen- hacic/ndo 
lar eil precio de i'a oafne, y hasta, e.' 
ímoniento presente no su ha liegaao n 
que aunque 
tá fría queda un día espléndido, que 
el vecindario aprovecha para pasear. 
don Vicente Portilla, Ivspeietü. 
EL CORRESPONSAL 
de pantalonera, y una jove.n depen-
diienta de comercio. 
ESTADISTICA ANUAL DE 
LAS OPERACIONES EFEC-
TUADAS 'DURANTE EL 
AÑO DE 1924 
(¡nCPO DK INDUSTRIAS 
Ramo de constiucción: demandas. 
Kn mar continúan las vaporas 
su diaria labor, trayendo a 
ierra ha.stante san lina, que se cotiza 
é predios bastante remuneradores. 
^ c n e r d o aun. cuando se ttene la atando "las fábricas tem ad iv í 
¡min-mon ,!.• que se Encona ra en da(, ( , ^ u é s die Ioe (,ias ]que n í ¿ ¿ 
P'udo hac jreve. 
EL DOCTOR L. RODRIGUEZ 
SALMONES OFRECE GRA-
TUITAMENTE PARA LOS 
POBRES SUS SERVICIOS DE 
OCULISTA 
afamado oculista y jov?n doctor 
|r.. Rodríguez Si-.'monf.-.' en atenta car-
ee c-frece a la. Alcandía, de esta ciu-
M para visitar gratuitamente a to-
Ips los míe f" hallen incluidos en la 
Pista de fai 
|c-iii alguna 
, ' i ,* .%. 
Ki'-lidta.m..s a nuestro quer 
[go don Luis por este noble 
0feiierp«ia^d aue tanto le realza.. 
SE REUNEN LOS ALBAÑILES 
Eil cdmáihdante inái'.itái 
Jpp Roberto Zaragoza. nartiCiipó a la 
Mcprijlísi, haber cond.:d:do 
|'v,Mn a la Sociedad de aTbafl.Vles «La 
Eoiánciipacióin) nara celebrar una re-
PVión rn la larde de hov. a las spfs. 
VENGAN NIÑOS T*-** luz en PíHa ciudad: un 
er- pc^ fallta de materia 
prima. 
EL CORRESPONSAL 
San toña, 13-1-925. 
- ¥ • • ¥ • 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
PERO FALTA LOPEZ 
Otro de los ediC'is y en el curso de 
esto debate, dfojo que TÍO podía adjni-
tír e6a instain'ia poique faltaba la fir-
ma de López. 
SE APRUEBA LO DE LAS 
AGUAS 
Estoy seguro, pero segurísimo, que 13; ofertas, 17; cólocados, 14, 
el notición va a sorprender a algunos Hierro y acero: demandas. «; ofer-
tóle los concejales que asistieron a la las. 7; cóilocados, 4. 
vi\vvvv\^vww\^vwwvvvvAwvwvwv\AAavvvvvvi seaiión. MfStaileis; cíeñiiaindas, i i ; oitertas, 5} 
¡Lo de las aguas ha sido aprobado! codgicaido», 3. 
Para algo ha de servir la opinión Ateoálnüica düóctrfja: ofertas, 1; co-
del pueblo, vamos la opinión del pue- locados, 1. 
blo consi-iente, porque yo no llamo ('Comercio: aeinandas, 22; ofeitas, 
pueU'o consciente al q,ui?'el otro día U> colocados, 13. 
en el .salón de sesiones daba horras Arle de ini,pii"im,Lr: demandas, 6; 
v bravos a un señor conferenciante ofertas, 5; colocados, 4.' 
y luego otorgaba esos nnsmos bravos lAutomóviiLes: demandas, 10; ofer-
y hnrras al soñar delegado, que reba- las. U colocados, l . 
tSA rtta-n+n gj] po(nfe.rendante había Oíiiiinais: dem,a,ndí 
•Con extraordinaria actividad se es-
m^kiis polu'-s v que padez- lí¡'11 devarído a calo en todos las tmé-
i enfeimodad o'lesión en la lí|os componentes de este Ayunta-
mLento de Santa Maiia dé Cayán el 
crido aun-- «1-rcgiIo de eamiinos vochiales, donde | 
i rasgo de ,; con sumo entumí a* mo e in- '^gg 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T REFINADOS 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRAD* 
rüWFiVÍDO L a E x c l u s i v a 
CffIOO KN BU 0LA81 
&VtT QrUYI A LA MANTCIA 
PRXHIA9 * OCR ALTAS RECOMPENSAS 
Pfóansi en iodos los esíableclmíenlos 
SXPIDENSB A TODOS LOS PAISEB 
Fabrica M U M M (8 , i ) 
335é María eortlgEera (e. D.) 
SRNTHRDER (Esoafis). Tal. 333 
f uin' íi: n as, 49; ufertas, 
l i ; colocados, 14. 
Mecanografía: demaindas, 8; ofer-
tas, 3; colocados, 8. 
•Mozog die aiinaeén: demandas, 37; o. 
d'eimamdas, 
teré^ estes vecinos amantes deJ-pro-
greso y de-todo aquello que roduiid.-
de la plaza, en 0 I.LMI g;<.i.ieial. 
El aspecto que presentan, en la nc-
autoriza- tua.'idad todos los p;:. ^ del valle 
no puede ser más ha'agihmu y piulo-
ni-cci, paidJéndó?e muy Inen ' colorar 
ciutre loa de primera categoría de 
nuieistra bella Monfaña. 
!.a carretera que parti.u'ido del lü-
''",0- (!,>f,!> Amnaro García Fernán- ífar denomiinado «.I.a. Alanieda» un» favz, efnt&fi r'-- irVn 'Anról'García Blan- dos populosos bar rio- de «La Aldea», 
"^^'^^'^^'^^AAA/WVXAAAA^'I 4 \ \ \ w \ \ \ , \ ' v , i K^J?«" V »l& Hoz». H CUyoS [i ' ! 
alzan ediificios anitiiguos que en otros 
tkmpco íi:irviiernn de habita.ción a 
.nu-fir-i'ros p;'ci ioscri anteipasados, las 
ta.n'}i,«i las t'ierms dfistinadas al c 11M i \ (v d " \'e TV 'n ira, íffra mb re s \' 11 o r -
tanteas de este sufrida y o.bno'rada 
clase ¡.nlircOora. y el majestuoso tem-
plo iglesia .parroquial. verdadera 
o'-ra di? nr'.* Vo o-\¡>o. - lia óiiedá-
do convenfiíidia en nna i\i?itní;0ca cu-
He. \\yf,f',- 1;) jyjian impoi'tí'i'ii'ia 
En c1 ivs'n' d|p ¡".'Ais carT'p.t.ornci aVín 
no Jm •"'inii-'ü^.o piêiT» ;>"r.--•11• '-x-ro 
PS do esoo.»'ar fnio '•• r- -. -<--̂ . 
deirt tas ebr^s. anedarán rni ei m,;-nv"> 
p" ' ido Cfiiî  la anterior. 
» • • 
Coano amantes de nuestra tierra, y 
de todo amiipillo rme t'éndíi rií n- ' >T- -
so v a est;nclia,'' tos lazos d^ ' IM- ' -> V 
^ •-. (•( I ' . I , ]! r?f\ • .Ir̂ s rctj-.Vilr-S! i' - 'i' 
exislii'. c(!ní,'ir'l?inudo el deporte co-
mo aTma Dbd.ornSP rara llevar a ca-
bd efeto iii>i'''n. di^rte n' fyran iiuo'c-
"Mcnto ftiVp psfp va fr-ioiinilo en fodm 
1oc Dücl i'..-,- tic, Ja orc^incia, nos iias-
ladamcs eil oa0̂ .!?̂  d'mvuiígo al nio-
..•lo)^."!,. pniablo de Pouirios, con cíl ¡i.', 
de | . i 'iiciar el anuneirijiio iincuimtri» 
A V I S O 
b a S i S T R G É I M a c h o 
trasladada por A^IPLTACTON DE 
LOCAE a la calle de la EAZ, núme-
ro 2, primer piso (frente a .la iglesia 
de San Francisco), pone eií conoci-
miento del público que ha montado 
sus talleres en forma que le permi-
ten ofrecer grandes ventajas en to-
dos los precios a sus clientes. 
PAZ, 2 (íreute a San Fraudsco) 
tXVVXVVVAA/WVVVVVA/VVVVVVV W AAAA.VWWtWVWWW 
P E R E D A Y L O P E Z ( S . A . ) 
R e g a l a n u n ^ c ^ B I I ( ¡ B y 
abierto, al poseedor del número-igual al del premio mayor de la Lo-• í AT'̂  ̂ Cl0nal que se celebrará en %b Madrid el 22 de diciembre del año •d 1925. lamada de Navidad. 
tiió cna to 
expuesto. 
¿QUIEN ES EL ALCALDE 
Y QUIEN EL ALGUACIL? 
I.os periodistas esliamos acostum-
brados a ser tratados en. las centros "buias, o; colocad es. 
oficiales con exquisita corrección lo (i (-''inan rois: deanan. 
nnsiuu por un pivsidente del Consejo <>; colocados, ó. 
que por el ÚJtimo ordenanza. Ordenanza,.: deniandas 1 
A lo que no estamos acostumbra- "Botones»: demandas, l i ; 
dos, sén&r alcalde, es a que un orde- »; cd-ocadu^;, 8. 
nanza raiún:(ai^,aJ como.el qn© por acá Porterías: demandns, 18. 
'fifi?fi,u.ta.m.:i3. (al peidñrle por favor y 
con toda ainabil'iidad que nos faoilite 
una mesita paira llenar nuestro come-
tido, nos contaste grose raimen te. di- coi«ca,(ios, 
i iM.dt> que .si qm ivinos mesa qué la 
fidiviiK s al .-alón m.sctro.s, y que al 
fa.- rM.ájinofi'a na rog-afraiV-uitesi.. nos 
la' qniiera mieter «por las iiaiiees», co-
mo priesencá;qaiQin los doctores Gutié-
rrez y Marañón, eil aljogado señor de 
Porras, el propietario don Valeriano 
Chaves y atros feñorec- que se baila-ban masé de iní. 
A eso no estanios ácostunibrados, 
como íampoco lo estamos a qiv1 cx-
pU'esta nna queja por escoto ante, us-
ted no de una satbsfacción a la paite 
VV\ VVVVVVVV\AAAVVV̂A/VVVVVavvV\'».VVVl'\A'VVV\ V 
caasaaaBBiiaaM t mmauBemaeaaamnŷ. 
8; • ofertas^ 
ofertas» 
Varios: diemandas, 33; ofertas, 15; 
coilocadcs, !). 
Totales: demandas, gíM; oi'erfa.s, 97; 
*̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
E s o e c t á c u l o s . 
íí 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S = 
S e r e g a l a un número de és-tos a Zos clientes 
•d me consumrm los siguientes ar-
Q£) ncuíos: 
•? í?'" C?da veinticinco pesetas de ac-^1 cesónos. 
•P te*?*1 «ncuenfa pesetas en cu-
jertas y cámaras. S PZ Caf ' V,einte ,itros de Gosolina. Z ^fd" dos litros de aceite BRI-
• ; ' W n e i n c o d e VA€UUM. 
r PEREDA Y LOPEZ (S. A,) 
= T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
NUESTKA EXPOSICÍÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DK HACER SÜS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
^VIUDA E HIJOS DE M . MATA 





A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE * 







TEATRO PEREDA.—C-mpañía de 
Rirardo Fuga. 
A las seis y media, «La íra,gedia 
de Marichu». 
A ¡as diez y media, «La' Iccuni de 
Don Juan»; 
SALA N<A,RBON.-l':i >•::: - i 1 \\. \ 
pú'blico .selecto. 
Hoy, jueves, gian in-:da. artel cora-
tica. " . ' * 
Roa.rĵ .vi-nói-t d.Pl fanio o arlisLa e.s-
pafir,] Antonio Mov-Mí.). en- la super-
prrduc •ÍPII en ríete de la Go.ld-
wyn. ..pr-.-j;.-vi y eroóntrada», éxito 
ffi-iVdr, ':^. . j 
Mañí'-ia. x'-̂ -.'y.̂  <(C'i.ar"^'. vi-
da de 1 - • re i!, aran éxito de rl.sa. 
ORAN CINEMA.—Hoy. a la.s seis, 
r'F'1 niri- •''Icrtadoi, cr^i'edif en dos' 
rp.r-lc-.—•"> a eb'ea f3" la ' ealle- Fo r i -
da» er-n.-clia d• envá.!i'a. en 1 ••'3 
1er. y «I-'i! )iv"c!erno eii:i:aip?;Ic.dor». Cl-
ínica, éía d e narte?. 
CINEMA INFANTIL,—A la« cun-
iro. í;A':-»'/in ¡parr.' .nifir.-s. con pro!?-'0-
im». n.ilíjo y rifa de .juguetes, a 0,20, 
ITnsde P̂ áis cnis, la i-i)t.ew««.\it» 
Fruida do lá episodio2. "La laicha, 
c min 0,1 d.v^ino.). por William pi in-
can v táflftH Tohnson, Charlot y Fr/.-
1i, en el lioxeo,- . •-. i 
* * E L P 8 E I L 0 C M T U M ^ 
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5̂ DE ENERO DE l9í 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A O R I 0 
ín^ r to r i sa^It F . . 
E . 
» » D . . 
C . 
B . 
» > A i . 
G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortlzable 1920 F . . 
£ . • 
» D . . 
C . 
B . . 
» » A i i 
1917 . . . . 
Ttsoroj enero n . . . . . . . . 
» febrero . . . . . . . . • 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 . . . . . . . . . . . 
Idem i d . 5 por 100.... 
Idem I d . t6 por 100.... 
ACCIONES 
Bi^nco de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 




» (ordinarias) . 
K o r t e . . . . . . . . . . . . 
Al icante . . . . i <• i . 
.OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas del K i f f . . . . . . . . . . . 
Alicantes primera . . . . . . 
Nortes » . . . . . . 
Asturias » 
Norte 6 por 100...* 
Píotinto 6por 100.. . , . . . . 
Asturiana de minas . . . . . . 
T á n g e r a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas... . . > 
Francos (Par í s ) . . . 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dóllars .'*• et e 11 <•••••• i •• 
fllarcoa . „ • . . • . . • . . • > • • • • • 
•J iras 
Francos suizos. • 
Fr*nco8 belgas 
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S A N T A Ü D U t 
Interior í por lüü, a 70,10, 70,20, 
%QM y 70.70 per ICO; pésótas 4(?.0ü0. 
AviMitiMiiáenfos 4,50, a ','> pi.-.r ÍOOj 
posólas 14.000.. 
Asiiini.!u> íí>, á 63,50 por 100; pe-se-í • 
• AÚnumsas, a 74,35 por 100; pesetas 
7.0~a. 
'r.b < >-W • 1010, o 72,?5 por 
ilOO; |>e9eta,s 3;500. 
Bohadillaís a 73 por 1(K); peaetató 
Zaroíííizn ' Paiiip ijna, a 68 por 
BLOO; popsi/ta.H 7.(K10. 
OlJÍkgatóorueis Nii/eva Míenla ña. a M.'->.t \j\Yt 10(;; p£©era!s 5.000.. 
Tj-a-v:--- O' [¿rm HleJU. a 78,25 por 
100: i ¡"Petas 20.000. 
IVM âWinrfvjipais 1920, ia; 99 por .100; 
pí*ieia.s 3.000. 
D H B B L B M 
ACCIONES 
¡bltódíto '¡i línirai Minora. Wl. 
Banico Urq;.uijo Vaiseonga'lOv \?20. 
B'auco Va.̂ co, Gi"). 
Feri'í./au'ül dioil Norte do España, 
a 365. 
i . ! : ni de La R€i)ila, 455. 
kj m, Vai•«.roncados580. 
Hidi'o.'iiiéictrica Ihériea, 405. 
•MÍJ. ítinia del Nervicai., 505. 
Altos Honiüs, die Vizcaya, 135. 
Paip : KI, Iv-ipaño!la, 74. 
Unión Resinera Eftipañn'a. 239. 
OBLIGACIONES 
FenocaiT-i i l úni Noile de España, 
¡irWnera,^ 66. 
Idem do Asturias, GaCiciay Loón, 
primera, 64,75. 
Idem de. Madrid, Zaraigoza y Ali-
cante, 6 por 100, 101,55. 
HidrceOiéctrica Bsértóa, 6 por 100, 
a 94. 
AJtos Hornos d<o Vizcaya, 6 po.r 100, 
103,25. 
*x\â v\vvxvwvvv4.>,vvvvvvvvvxvvvv̂ v\x\'vvvvv'iA 
S u c e s o s d e a y e r . 
CONATO DE ¡NCENDÍG 
A las ocho de. la noche hubo ua co-
nato de incendio en el piso tercero de 
Ja casa nú mero 7 de l!a calle de San 
Fraiidsoo, clcinde tiene establecido su 
taifer dio sastrería don Santos (Jimiila. 
TeilefóniieamiLiite avisóse a los par-
an:-; de bomberos, acudiendo fuerza* 
de los Cuerpos con todo el matci-ial. 
Por fortuiTiia, efl fueigo, que. se iftidoió 
en el' tillado del piso, fué ¡Soíocádo 
on üíioé insta.ntea 
Al lugar d;:i! suceso acudieron el ai.-
cail-do y vatros concejales, ásí corno 
ag'M-ites (M Viiigiila,nici:a y de lia Guar-
dia, tri'Ui;i:iciip,ail. 
Por orden del alcalde quedaron vi-
üiiiuido dos bomberos üiúliícipáií'eiSí. 
AOG!DENTES DEL TRABAJO 
•En una." carpintería de .1.a calle de 
Br-niftis t\2 can jó ayr-r un leve acci-
dento el obrero Pedro. Cantaflojo An-
tolín, de treinta, y un afu ;. 
—Juan Gregorio Dcmínguoz, de 
diez y --ioí? añc--., se produjo una he-
rida" ct •ÜÚU-a. m lia región parióla.! 
izqu:r.,!a, ' i ;• !a .,a i do tu una obra 
(kl! pr. .'o ce la Roina Vieí ría. 
.cn.apín'eio Amador Rodríguez, 
dé diez y i feo a.ñci-1, sufrió una he- L 
rida Íhc'«a en la pierna .:••!eeha, en 
efl taíl^r C' Hipó'ilo Sara iza, 
GASA DE SOCORRO 
A osle beitóñco estaüxecimierito pa-
saron a - o v ayer: 
Vronaneia García Caldoión, do diez 
y s-!.-''e aiVv;, do hi-rida cc-r̂ tu?^ en 
la cara, pai'mr.'r de ,1a nnno l^^-ba 
y erosiones en el anlebra.zo did] mis-
•rno Indo. 
Angel Pardo Laso, do r ^n'a aór s 
de he.-ida.. con ^.'rdida de s-.ibstanchó 
cu el dédo pá%ar de ht, mano iz-
qniorda. 
Nieves Fermiodeiz San Miga !, de 
diez y &i,etí2 añj , de hm-ida can Uva 
- a;-, fl'.-iail en amibos dede • m'ñiqu-rs. 
í ¡ir concia Ciro va RoM'-j. d i &&k\f 
ta! y echo años, do e-on-íusic-n on la 
nariz. 
Tít 'ssa T-t.'c. Cheeo, de l ' ñ n ' a y 
des año-?, rie ercíheros en la cara y 
¿razo der,r:ho. 
Cor-t: r.cU'-n Hncr'a C -n:' ->z. de 
(hoz y mjcwe aros.. 0° rr 'ti:>'iúii oro-
c.ivn on ffl c-n-'o-brazo dere ho. 
MiV-urela AiVántai c Reir ígn 'Z, do 
dos años, se la lavó eQ estómago, por 
liai. ' i - inK' ridu petróSieo. 
Francisca Rincón Valde< 'hisi». de 
un añii, de frai-Una. de los huesos 
•propics de h' niuñoca. 
Ma'riaiif) Aiibnisa lila neo, de mee 
añ< (!•• franíura. •lo la s-^uiula fa 
lange del dedo pulgar doi^clio. 
botoroiS Roig (¡óni'.-z, do tres años, 
(h horida contusa on e3 labio supíé-
rior. 
T más Pér z San Martin, de diez 
a'ñus, de herida, contusa en la región 
iiipenciliar izquierda. 
VVXWVVVViaAAaÂAAAVVWVVWW»Aaa\A.VVVVVW 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
PARTICULARIDADES DEL 1925 
Ccir-enzó ya el nuevo año y bueno 
es echar una ojnada 9Í\ cíu^ndaiio 
para saben- qué va.riaicioní.s y panli-
cxiJairidiadcs ha de ofrecernos. , 
jtJ prímeir día del aiño ha, -;da jtile 
ve?, Tamhiéin lo ©ará al ültivao, por 
UM 'ser el año bisijesío. -
Ein esto siglo XX os el euario año 
rpié i-nnr'-'za en jueves; los antcnioiro: 
lo, :, i. 'm'A v 1920. 
La.--, so.si-nfo, y cinco fiestas nedigio-
í-a.s que tiene. Ú año, r-n el 1-925, que-
dar reducid-ais a. seásinitia y "wi.i.u? por-
que la de Toólos ilos Siarite coi.ncid-i 
en domingo, y de tora ocho oiv.i.es, tan 
f-olo ¿3 celebra<n sais, toda v^/. que los 
cumpleañcis deil Rey y deil príncipe 
de Alburiáis-caen en domingo, ion j!0-; 
días ,10 y "17 de mayo. 
A marzo, mayo, agosto y .noviom-
t r e corresponden ciaco donsoigo.^ y 
cua-^o «j emciro febrero, abril, juni j , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I J U L N A Y I 
• RETRATOS DE NIÑOS • 
• A M O S D E E S C A L A N T E , IOS 
6 DE SíERRAMONPA, LEGITIMAS 
EL G&iiTRO, RUfiiasnl, Z.-TGl. 125 
jolin, c-rptirnilnc, octubre y ujeiem hre. 
hhi marzo hay otras sois, p séáai 
loe cinco domioi^cSj y la eestíividad dé 
San José el día 19. " 
En iabai% ÍHota laioji-o d-MCingn^ -o 
in--v('< v \<iiini: .< SvHi,:., lies dias. 0 y 10. 
• En juiayo ílos cinco don lingos y el 
día de la A-ciincion. qne e-s él 21. 
Eíl Junio, Jos doioingns y las Q'éS-
fais del ("jri-jois, i i . y San Pedro éil 
En agosloi l/os .domingos, y el ló 
ilía do Ja. A-nnción. 
En |d'!ie,iembi;"ie los donnngo's ,!,a, Pu-' 
rísima, eO día. 8. v la Natividad, ol Jó. 
Las f-retas ciyffiés serán: el 23 d?. 
I ' . I .TO, santo del Roy don Alíoi X I ! ! 
el 2 de mayo. . fiesifia, nacional de a, 
Indieipendenoia: el 24 de julio. Plantel 
del a Reina doña Crisl.ma: 4 $ tfe 
octubre, Fiéstta de la Ra.za,; ^-24. cuin-
flenfíos de la Reina doña ^-'ictoii lia, y 
éil 23 de diciembre sa.nto de la misma. 
Lois Jfisteis i-eliigiosari que viene fíi-
guidas, o sean una .a ocntinuaiCión 
de otma, son: 28 y 29 de iunio, oue 
¡5pn ur- doniinao y el lun^s. ^ n J'e-
dao; 25 y 20 de julio que -ron Sa,n,;a-
«o, eil cáhad-> y, el doiin.ingo sigu.ien-
te, v 15 v ir» de a'-' -to, que cerros-» 
pon.do o. la. fiosta de la -V 
sál-f.-Jo y el domingo, Son Roque. 
I-M Carnaval cae eni ilos días 22, 23 
y 24 de fobjei-o, y ol 25. HO MCI os de 
•/Oniiza, cinnoioza Ha Ciia.!0:---;aia. Los 
ciii.'ln- duiminucs do ósta. corneaoon-
den al -1, 8, 15 y 22 de nia.vzc: el 29 
m '&] d ía 'de Pasión; el 3 de abril es 
el vi-ern-ís! do Dr>'ooos; ni 5 D mMigo 
d:- Raines; tí! 12. Pa-cna do Po'.-oi-
•rrección, y e¿ 19, Domingo de Cua-
s.'modo. 
Las cuatro tí-ni,r;c:ras. df;l año serán 
1(813 d'3 mí l.-zo, en les díéB '4. 6 y 7: 
';, do junio-, en 1er d'as 3. 5 y 6 v 
"as do .scotiojnbro- y diciembre, en 10, 
y 19. Lo. o-ian-'a !."••.-•.->raí o- do To-
dos los Sanios se cantará el 18. 19 y 
20 do mayo. • 
FinaJimon*.La;: vri'n" .io-r^s f? ce-
narán , el 24 de febrero. [ bo«ta el 13 
de ."ibr';'." y el 22^ do naviembro hasta 
26 do diciombio. 
. SANTANLER-LIERCANES 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y i n . , 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 
SANTANDER-ONTANEDA 
Saaidas: 7,50; 11,5; 14,20., y i8, 
Oegadas: 8,55; 13,8; 10,22, y 
SANTANLER-OVIEüü " 
Salidas: 7,45 y 13,30. 




t 14,30 los domingos y días festü 
SANTANDER-CABEZOK f 
SaJidas: 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
•Saaidias: 7,20 (jueves y d o m i i 
y 20,22 los do'm'imgos y días w . 
Llegadas: 12,53 (jueves y domji 
R 0 Y A L T Y I 
Gran Hotel - Caló 
ESTAUBANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pü-aCo del dí.a:Pash;l do ternorá a 
la Hlairrmda. 
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S e r v i c i o d e t r e n e s 
ÍTTAtLE COMPRENDIEhJDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEOADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
S A N'T ANDER-MADR1D 
Salidas: 8.40 rápido. (lunes, miér-
/•les y viernes); 10.27 correo, y 7,5 
ixto. 
Llegadas: 20,14 rápido (rna:(-tos. jne-
•es y sáhados); 8 correo; 18,40 mixto. 
SANTANDl-.R-BILBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
rón, 9,21.) 
Oe Ontanoa a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las lo 
Llegada a Burgos: a las 16,8n 
Salida de Burgos: a las 7,45 * 
Llegada a Ontaneda: a las Í3 J 
Do Ontaneda-Vega da Pas-San 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8 45 
fiana. ' 
Llegada de Ontaneda: a las Mj 
Salida de Ontaneda: a las 2%i 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4311 
Unquera-La Herniitía-PoW 
Salidas: Hay en Unquera auion 
vil para recoger los viajeros que] 
gan de Santander a las 10,50 y a 
15,25 en los trenes correo y.r¿ 
que van a Asturias (Oviedo) y 
salen de Santander a las 7,45 y h] 
respectivamente. 
Otros recorridos. 
En combinación con los ferrocan 
les de Santander a Bilbao, circuii 
lus siguientes aatomovílea; 
Villaverde a Trucios. 
Gihaja a Ramales, Ruesga y ^ 
Gama a Santoña. 
Treto a Laredo, Otañes y Caí 
Lrdlaies. 
Be ranga para Siete VUla». 
Cabezón a Ga&uérniga-Coiniliai 
Salidas: Hay autumóvil para ra 
g-̂ r los viajeros que llegan en tí 
rreo de Santander, 9,38 maña 
tranvía l,3d y mixto 18,15. (Dicb 
trenes son ios que salen de Sant 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 rest 
vameate). 
Santandar>GomiKas 
Lunes, jueves y sábaflOi 
Sahdas. De Comillas, a las 7,301 
la mañana; de Santander, a IftsSi 
la tarde. 
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fe a IQ» tfutetorMHif»» -nptjntu 
Todo aficionado inteligente al comprar 
1 1 • ^-n bicich-tas siempre elije la marca FAVOR 
' ^--^ ? p0r qne SftiH1 (ine es ia bicicleta más ori 
ginaí, garantizada fMcmtrat d ) vicio de construcción. Artículos para todos IOJ 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
C A S A - R X J I ^ . - A r c o s c í o O ói-ígíi, S í 
§ B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s | 
I W I L L A R D f 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada # 
para la reparación y 'suministros @ 
eléctricos de automóvil. 
í I S M A E L A R C E \ 
• Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) * 
TELÉFONO 5-69 | 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
A LOS COMPRADORES DE 
-•̂  NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H . & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACERO R U D Y M E Y E B 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venia exclusiva en Santander y ia provincia: 
V D A . D E R . R O I N J S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
EN MADRID: 
R U P T M E Y E R - Preciados, 7 
On convenio con la tasa vendedora nos perrail i ofrecer a nuestros lectores un» 
bonilitacian de cien pesetas sobre el valor de las máquinas y caiculadorij. si al sa 
t i s l an r su importe presentan este va le . . 
D E ESCRIBIR 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: noetor Benedicto, M ^ D R ^ D 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a » de E s p a f i a -
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de la» Escuelas, 
( ¡ n í e n q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
So m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r « I 
B p a r f a d a d e C ú r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d a d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a e o s -
t e s t a c i ó n d i c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
SE NtSCESITA i-.na, buena ( fi ciáis de sastre. Trabajo todo 
cl-año. Informarán: bau Fran-
cisco, 30, «El Aguilas 
e A L V I V A permanente en hornoa continuos, Bistotn» 
«Bilcovia». CANTARA NT EVA 
DE SILLERIA EN ESCOBEOO 
machaqueos oar» afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi 
ciña en Carnario. 
Teléfono 15-24. 
5E V E N D E eramoíonola, de roble americano, con 22 dis 
eos, ba ra tú ima . Informarán en 
esta Administ ación. 
ÍIENDO plantas bajas con in-
• dustria o sin ella, pisos gran-
des con sol y cuarto de bailo. 
dos^desocupa(lo5. Informarán: 
Guevara, f>, 3.", Ang-ela Gómez 
^ R f t Nf I I ^ «Antisárnico 
• /a a i l l ? , Doncel» es algo 
nuevo y maravilloso para la 
cursciún radical de la farna. 
De venta en todas farmacias y 
droguerías. 
mmmi a m h 
Para la capital y provincia 
necesitamos, v ierta excepcio-
nal. Informes y detalles. Cfici-
nasFord norns de tres a cinco. 
En la SALCHICHERIA AME-RICANA, Velasco. 17, en-
centrareis el NON P L L S UL-
TRA en el r imo de embutidos 
y carnes ce cerdo. 
SE VENDE un bar en una v i -lla de esta provincia por no 
poder atenderle su dueño por 
falta de salud. Gran clientela y 
gastos económicos, i n f o r m a r á ! 
calle del Pesi. «Bar Velarde», 
de Argimiro Rniz. 
5 0 d u r o s m e n s u a l e s 
y comisiones desde el primer mes, se entregáronla Agentes acti-
vos en todas las localidades, por insignificantes que sean. Infor-
mación sencilla y legal. No se precisan garant ías , Di r ig ine : 
Apartado 12.249. Madrid U2). 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Les ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET. Núm. 12 seErnndo. 
CINCO duros mes cedotiena y vivienda. Informa en Cue-
to, Manuel Quiles. tóe precita 
garant ía . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
I H I e s [nuevos: GASA MARTIIEZ Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5' 
Ocorapre GABAN o GABAíl 
U1NA sin antes ver J* CÍ 
l ' cción y precios enlap*| HERÍA y S A S T R E R I A <" 
San Francisco, 
Chocolates C A R T A G O . tos cafés. Fábi ica y 
cho, Marina, número 2. 
F á b r i c a MOLINO se ven-<»»ie en el pueblo de 
Mazcucras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
« T O R R E L A V E G A *» 
[ C a l , t e j a y l a d r i l l o 
5 Pídase directamente a la fábd63 
S LA COVADOJVGA • 
n Muriedas.-s-Teléfono iS'0̂ ' 
j iS DE ENERO DE 1925 
"""'tí**? 
E L PUEBLO CANTABR8 ARO XI—PAQINÜ f 
H A X P A C 
d « T a p o r e B c o r r e o a A l e m a n e s « t a ^ « ¡ ^ ^ a d r r 
V E R A C R U Z v 
BES. PBEflYO D I SA^Bf ANDBfS 
• i i : i 3 d » [ e n e r o d e 1925, «I y « p « r J E X O 1 & C t t X 
E i ; 2 3 d e f ebrero , e l v a p o r T O 1 < 
Eif 3 efe abr i l , e l v a p o r JES. O 1 S S8t X 1. 
Eti 12 d e m a y o , e l v a p o r <JEb O X e d O 
E l 2 3 d e funBo, e l v a p o r X X O 1 S 
El 24 de febrero de 1925, el -taper ' i t íL t D . 
o T.BHSftjeros da e r imar» y sasrond» cUs-s. a* ? < ? 
P B E C I O S D E L P A S A J E ! E N TEIBCEISA ^JL-éi . 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Irapnestcs,— J era: pes 
ParatVeracraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de'un'-.nf T R . - I . , 
ifvoei vmcr tH t s t á s eo&scrmdofi co» todos ios aaeiantos moriEi¡aüfi 7 ios ¿% .c':{; 
i l U f a m f l o tfato qatida.eiioi F»«lbta los psEaJam dn so/aa I»B t ^ . * . i • * i » 
B ira f»» - P«I«IH,O> ••««.«olí 
"mm t los f e n s i p s l i f b d . ^ - ^ k w 
, M I S I T E . N ® S Y 3£"R£.A 
I 
bUCURSAl- N2 5 
£>© 1 E N T í 
RED 
STAR 







l id 6:; r eguena mena 
assifo «es 
E S P I 
Akairii Primera j 
II día 19 de ENERO, a las 
8ANTÁNDES—salvo contingencias—el vapor 
tres de la tarde, saldrá de 
BU capitán UON AGUSTIN GJBiENAÜ 
ÉÉMÉlMa paaajaroi de todas cláMa j carga cal 
a JtíABANA, VERACRUZ y TAMFlCO. 
RUQUE DISPONE DE CAMAROTES DK GtJA 
ÍJSERAS Y COMEDORES PARA KMIGRANSKS 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
.'otal, 549,50 
i'otal, &ir2,J 0. 
.'otal, ^2,(0. 
Lá ÉkwH&mHrmñ 
í i día 31 de ENEHO, a las diezlde la mañana , saldrá de 
SANTANDER —B»ivoLeontingencia8—el vapor 
n 'F» trasbordar en Cí diz al 
íhfr¡ 
qü« Kuldrá de allí el 7 de FEBRERO, admitieDclo nt-
sajeros de todas clases* con destino a l ío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
inclnído impuestos, pesetas 432,60. 
ÍA á R Ü P S N A S Y PUES TOS DE OHlHá Y JAPOH 
Coroflftjel día 22 de i N E M ) , para Vi^o, 
Iiis>)oa y ^ádiz, de donde saldrá el 26 para Cartagena. 
-Valencia. Tarragona y Barcelona, y de este puerto el día 1 
de febrero paru Pon Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Mf nila, í long Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki, Sanghai 
y i l o n g Koug, admitiendo pasaje y carya oara dichos 
puertas y para otros puntos para los cuales ba-c». Psta 
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
iatormei y condiciones, airiwtrse * f«l fásMí 
Ktt-^?SANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PRSUBl Í 
WMPAjqiA, paeao it Parada. M.—Teléfono, M . - ^ Í Í » 
OHKHnn autiBastamnaum»K»mauueummn 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 
í Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
l Ü H M n H B H B H B H M H U H M U U U U U M U U U U U 
L A P I N A 




G n n d e s Y a o o r e s C o r n o s 
•arvssea rllpMa da paaejeraa amia valuta ^í lw dMáo flafr ímsas n Habana, Varaaruc, Tanplaa y Nuava Pnaaai. 
PROXBMAI IALIDA1 PIJAS 65 B A M I A N B U 
Vapor SPAARNDAM Sildrí M 23 de enero. 
- MAASDAM, » el 18 de febrero. 
» EDAM, » 11 de marzo. 
» LEERDAM, » el 30 de marzo. 
» SPAARNO^ví » el 22 de abril . 
» MAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EOAM, » el 3 de junio. 
» LEERDAM » el 24 de junio, 
» SPAAR\TI)^M • el 15 de julio 
» MA^SD M, » el 3 de agos'.o. 
» EDAM » e1 26 de agosto, 
» VEIfiNDAAl", » el 22 de noviombvo (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y ü r A S i J I K O S DE C A M 111*1 
y T E K C » A CLASit, 
P R E C I A S E N C i M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetns. 639.50 
Precios en tsreer» e t a . lt%^::::;:. '> Ifél 
Nueva Oriean'. » 710.00 
Bu estos precios están incluidos todos los impuestos, ma-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars n,ás. VtmtMzi aspMs seta AgeneSa blKstaa da iiü& jf v*m* 
vsa taapoe-tanta daaauanta. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando d atados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonel ije de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase ôs camirotes 
son de una y dos literas. En TEKCüR A C L \ 8 E , los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS I I T E t t A S . El pas^e do 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMAUOREo, BANOrf, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de I03 mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español, 
$» recomienda a los ucíiores pasajaros qu« as preaemtaa a» 
•í?.v.ia Agencia con cuatro días do antelación, para trasailitr 
(» docBZhtntación embarque y recoger sus biileta», 
•*-'•& toda claao ds informes, dirigírsa a BU agente m gs.is-MAéM .y. Gijón, DON RANCISCO GARCIA, WMrt.ñá«, g, 
'•"^ÍIWÍÍ.—ítparíacao de Cúrreos, número 
S E R V I C I O RAPIDO Y | R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A ^ V E R A C R U Z 
El día 21 de cae'o de 1925, sa 'd rá de este puerto para los cita-
des, el rnagnífico vapur 
€ » l a . 1 . c t n . d 
3 de marzo de 1925, vapor POLAND 
31 de marzo id. id. GOTHLAND 
idmitit ndo pasaje y carga. 
En ettos buques, de acomodac ión ú n i c a en camarotes cexra-
io de cl'osi cuatro y seis literas, a ía aumento de precio dispone 
! • ; sa rr 'r salones de recreo, cuartos de aseo, esp .éadida 
cbierfa de paseo, etc. 
La cernida abundante y condimentada a la española , es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros e spaño les , 
anifoimados. 
P r e c i o s e n c a m a r o t e s 
BABANA Pesetas 5-I9,5Q)X . . 
VERACRUZ — 552,75) Incl^do8 impuestos. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
D Ó R I C A Y C O M P A Ñ Í A 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
O I » a c c I C n t » i o a b é t i c a s D O R C O M 
ES COMPARABLE ÍKL»CEI 
OE UNA FRICCIÓN, e-í» 
A G U A . D E 
M A R C O S 
CBEACIÓN O J O £> 
| PEEFIIMERIA MARCOS- MADRID | 
1 CORREDERA BAJA. 
Pantos'de venta: Eduirdo Pé-
rez del Molino; F. Diaz y Calvo-
David Calderón, Colosía, 9; Ra; 
fael Artero Dupons, Amós de 
Escalante, 10; Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
per lumerías . 
A l por mayor:PERFUMERIA 
MARCOS. ¿TDarfado 1.C32. 
MADRID 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
JBARCEJLONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
iNorte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles v tranvías 
ae vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
-ompañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
V ^egación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
nuiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.-Agio-
o /i "¡e[ados--Para centros metalúrgicos y domésticos. 
i u ? ^ ? ^ PEDIDOS A LA SOCIEDAD " U L L L H A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
^elayo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
T A v S ^ ó n ToPete. Alfonso X I I , 101.— SAN' IAJNJJ^R señor Hjj0 de Ángel pére2, Corn a. 
Eínir U C N Y avil^S. Agentes de la Sociedad 
j nunera Española.—VALENCIA, don Kafael Toral, 
GnnJ'̂ ? Otr0S infornies Y precios a las oficinas de la" 
S O C I E D A D liULJLEJlA ÍÍSFASOLA 
RACION PRONTA 
d e i a-#r. 
De venta en todas las Farmacias 
O O M P A M A D E L P A C I F I C O 
Los que tengan g ^ g 4 ^ o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o a y los P a p e l ó n 
a z o a d o s del D r . Andrea,-quo lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
c o m i s 
, d i l i s h é l i c t t , 
S a r v i c i i de l C S Í S I á e P a n a i K i i . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA.ÍCOLON, 
PANAMA, puertos de PERU v de CHILE. ' 
Kl<i'a 25 de ENERO saldrá ,1© .SANTASL BRj ei nue/o v 
ma^nif co vapor " ^ r -
admite nasajeroa de nrimera. segunda v^tercera' dase, v car^ai 
PfiEBIO PBHII HHSIllIfl. EN TERGERUJCblSíí,) .Aa ,=„ jnpjn{rfn lmnPp.t„si 
GfllílMOTES CERRADOS . . . , ; ) W O , InclDíllO impCBSlO^ 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
9̂ 8 d e febrero , «a^vaporiORIANA. 
m ^ d e febrero,] e l v a p o r O R C O M A . 
Kebajau « familias sacerdotes, compaüías de teatro y ea bille-
tes de ida y vuelta, 
««•toa laagníticos vapores, de gran porte y comodld*df s, p a n 
mtyor atracción del pasaje hispano ame rica no, han sido dotado 1 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
\ mareres ^ cocineros españoles, qae Eervirán l * eomi'i» al «atílo 
• ipañol . 
Lo» pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes c€-
rrndos a« tíoe cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
I m M i es amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naaeo. 
fv% Uin ebsK i» tiilorwcf, ü r l o i m i sos flge&lM co]üiücfl«*f 
41 
• n c u a n t a p l a m 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Iwvvvvvvvvvvvvvw/X^̂  
L a Exposición del traje regional. 
Una gran mani fes tac ión m o n t a ñ e s a . 
Hace algunos meses, cuando el distinguido montañés y 
notable escritor campnrriano 
clon Luis de Hoyos Sainz, nos 
requir ió para ayudarle en la re-
busca del traje típico de la 
Montaña, con objeto de llevar-
le a la interesaote Exposición 
Una pasiega con el cuévano cunero 
donde duerme tranquilamente el niño 
de sus amores. 
del regional que líabía de cel3: 
brarse en Madrid^, a l principio 
de este año, nos" encontró no 
sólo dispuestos a ayudarle si-
no a trabajar denodadamente 
porque Cantabria acudiese a 
dicha Exposición con todo lo 
típico y bello que, en materia 
de vestir, hubiese en la región-
Y desde aquel día—él puede afirmarlo — estas columnas 
estuvieron abiertas para el ser-
vicio de tan bella idea uniendo 
voluntades, allanando cami-
nos, empujando a todos aque-
llos que, aún sin necesitar de 
estímulos' para cumplir con la 
misión que voluntanamente se 
imponían, precisaban del apo-
yo moral del periódica para 
hallar facilidades en sus patrió-
ticas ges-fcjo,obstante- caímos 
tienes. ' * en el desaliento: 
Fué entonces cuando escribi-
mos un art ículo llamando por 
ú l t ima vez , la atención sobre 
cuestión tan interesante al go-
bernador c iv i l , al ilustre ,pre-
lado de la diócesis y a cuantas 
personalidades se aludían en la 
Todo aquello era la enorme obra de un hombre solp, 
auxiliado por ínfimas subven-
ciones del Ayuntamiento y qui-
zás de alguna otra entidad 
obligada a contribuir al es-
fuerzo con su caudal. De par 
ticulares; de cacicones de ia 
' ; - . , í ^ : á vi 
P A S I E G O E N T R A J E D E I 'IESTA.—VIENDO L L E G A R A L A N O V I A 
circular que el señor Hoyos 
Sáinz tuvo la amabilidad de 
remitirnos ^n su día para 
darnos pleno conocimiento 
d é l a A aquella l l a m a d a 
idea. ^ nues t ra , llamada 
acuc ian te , llamada acii a-
teadora, respondieron el Ate-
moro dándonos cuenta, ade-
más, de que era el-señor La-
vín quien habíase encargado 
de llevar personalmente el 
asunto con tanto entusiasmo 
que no se podía dudar de un 
pronto resulta- p n efecto, 
do felicísimo. ^~ p o c o s 
siego, de fuerte terciopelo 
negro con botones de plata, 
hasta el de trasmerano, de 
pantalones de pañe te y blusa 
de d r i l , con las clásicas «re-
montas» en mangas y per-
n o - i i a b í a , además , mul t i -
I tud de adminículos 
Bajo el cielo gris de Campóo, la pa-
reja camina enamorada hacia la 
romería. 
provincia que podían haber 
tenido en su mano todo lo que 
se deseaba, n i siquiera un es-; 
carp ín . Solo el señor Lavín del 
Noval, con una constancia y 
una perspicacia admirables, 
consiguió reunir lo que había 
de representar en la grandiosa! 
exposición del traje regional^ 
de Madrid a la Montaña/ y de-
que consiguió sus generosos 
propósitos son buena muestra i 
estos grabados que adornan lal 
plana y en los cuales está re-j 
tratado el propio señor Layín 
con distinguidas señoritas # ¡ 
su familia, que nos han hechm 
el señalado favor de vestirse 
como nuestraa aldeanas más 
t picas para que los lectores de 
E L .PÜEHL') OANTVKUO puedan 
ver los vestidos sobre sus bellos 
y airosos cuerpos antes de ver-
los fotografiados sobre los tos-
cos maniquíes de paja que les 
aguardan en la magnífica im-
posición a que venimos hacien-
do referencia. 
(FOTOS SAMOTI 
UÑA P A R E J A D E P A S I E G O S . - L O S E N A M O R A D O S H A C E N L A M E R C E D A L F O T O G R A F O D E D E J A R S E 
R E T R A T A R A N T E S D E A C U D I R A L M E R C A D O . 
Dos trasmeranos vistiendo el típico 
traje de la región. 
neo y el notable arquitecto 
santanderino don Ramón La-
vín del Noval, ambos para 
manifestai nos que, sin pér-
dida de tiempo, habían pues-
to manos en la obra y, el prí • 
días más tarde, y en un sa-
loncito del Ateneo, pudimos 
ver desembalar, de grandes 
cajas precintadas, notables 
modelos de .típicos vestidos 
montañeses, desde el de pa-
aldeanos tales como candi-
les, cedazos, t rébedes, almi-
reces, abarcas, escarpines, 
colodras, macorros, dalles, 
porras, escudillas, cantaros, 
cucharas, etcétera, e tcétera . 
Pasiega cubierta con el capillo, e" "" 
dí.i de fiesta.' 
